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rv O T / V C Ó A l 1 o V ACCION MAURISTA 
La Junta Nacional. 
VVV^^VVVVVVAAAA'VVVVVVVVaWVA'VVVVVVVVWX^ 
apreciar en fips blusas ciertas manchas otra parte se t r a t ó de llevar de tén ido a Todas las estaciones del Metropol i tan^ 
de las (ine «no sa len» uno de 108 acomodadores, opon iéndose a oslaban adornadas con banderas espano-
i • Y como estos ' t imitos de los perfumes ello terminantemente todos los d e m á s y las. 
se vienen dando con una frecuencia alar- dando luga r a que el publico se nu-n-la-
mante, l lamamos la a t e n c i ó n no de las au- se en l a cues t ión , se p r o m o v i ó la confu-
toridades, que no lo merece ciertamente, ' s ión m á s espantosa, siendo necesario el 
la cosa, sino la de los ciudadanos, para que la representaef ión quedase suspen,-
Kn el a r t í c u l o de .fondo de.nuestro que- (,lu. antes de ad q u i r i r «gangas» perfuma- dida.^ 
r ido colega de M a d r i d «Derecha Social (jas (|e ia6 qUe ofrecen los aludidos c h i - ' , Por fin fueron conducidos a la ínspee-
D e m o c r á t i c a » publ ica el s eño r conde de cueles, comprueben si se les da galo por ción tle Vig i l anc ia tres acomodadores, 
Vallel lano las siguientes interesantes lí- liebre. * ennu id ió de las protestas de varios espev-
Meior dicho: asna sucia por perfume. ladores, arreciando el e s c á n d a l o por es 
_ pac ió de buen tiempo dentro del por ta l ¿o ™ presenc.a acogula con muestras de 
•Sel Gobierno c iv i l , mot ivada esta según- ^ i f ^ j m ^ , ^ ^ 
da parte por haber acudido algunas per-
sonas en son de protesta, por l a de tención 
V I A J E R O D I S T I N G U I D O 
neas: 
Cuando l a t e r m i n a c i ó n de las obliga-
das vacaciones veraniegas p e r m i t i ó re-
unirse en M a d r i d a todos los vocales de 
ella designados en l a Asamblea de jun io 
pasado, se c o n s t i t u y ó dicho organismo. 
Diesde l a fecha de su p r imera r e u n i ó n , 
a fines de octubre, ha celebrado ya va-
rias sesiones en las cuales, a d e m á s de l a abogado don Juan Antonio Gut ié r rez Mo-
c rcac ión del-Secretariado y de la redac- ü n e r , alcalde de la ciudad de Burgos . ' 
ción del manifiesto a la p ú b l i c a op in ión , Ayer visi tó nuestro Ayuntamiento, y, 
de todo lo cual tienen conocimiento loe acompasado de los señores alcalde dé 
mauris tas e spaño le s , se ha ocupado de .-antander, presidente de la C á m a r a de 
Los ingenieros han sido fe l ic i tad ís imos . 
E l monumento a Pérez Galdós. 
M A D R I D , 19.—A las tres de la tarde se 
ha inaugurado solemnemente el monn- ', 
niciito a Pérez Galdós . I 
A l acto c o n c u r r i ó el Ayuntamiento eií 
co rpo rac ión . • • i 
El i lustre novelista llegó en un cuche, 
a c o m p a ñ a d o de un teniente alcalde, sien-
El alcalde de Burgos. 
Se encuentra entre nosotros el cnHó 
importantes asuntos de o r g a n i z a c i ó n "y 
actos de propaganda en M a d r i d y pro-
vincias, parte de los cuales se han reali-
zado o se l l e v a r á n a cabo en plazo breve, 
d i v u l g a c i ó n de asuntos de i n t e r é s nacio-
na l , regional, p rov inc ia l y munic ipa l por 
medio de conferencias p ú b l i c a s en diver-
sos centros de par t ido o ifidependientes. 
T a m b i é n se ocupa de l a o r g a n i z a c i ó n 
de un concurso de conferencias en el ho-
te l Ritz, como el ú l t i m o d é grato recuer-
do,, celebrado en dicho local y de actos 
a n á l o g o s de d i v u l g a c i ó n de nuestraí» 
ideas. 
Durante los ú l t i m o s pasados d í a s de 
act iv idad y efervescencia pol í t ica , la 
Junta Nacional de Acción Maur is ta , es-
tuvo reunida en ses ión permanente en el 
Centro Maur is ta , para seguir atenta al 
desarrollo de los sucesos, tomando cuan-
tas determinaciones de acción c reyó p r á c -
ticas, para t r a t a r de responder, como 
son ahora y siempre sus deseos a la fina-
l idad de ac tuar constantemente, mis ión 
para lo que l a ú l t i m a Asamblea" del par-
t ido lo creó v o to rgó su confianza. j 
E L CONDE 0 E VALLELLANO.» 1 
E N LA D E C I E N C I A S 
Nuevo académico 
de los empleados del Pradera 
En resumen, que a la una'de la m a ñ a -
na se presento en la R e d a c c i ó n de es-
te pe r iód ico una Qpmisión de és tos , cu-
tí los que figuraban don Pedro Ruiz y 
don Aurel io B o l í v a r , para rogarnos que 
i a c i é r a m o s p ú b l i c a su m á s ené rg i ca pro-
tt-sta por l a forma en que, s e g ú n asegu-
Comercío y del diputado provinc ia l por i a n nuestros visitantes, fueron tratados 
Briviesca, s eño r Mar t í nez Mingo, r eco r r ió por los guardias de Seguridad n ú m e r o s 
!a pob lac ión , visi tando por ú l t i m o el i n - iS y 48. Uue éstos les sacaron del sa lón a 
comparable Sardinero. v iva fuerza y medio arrastrando y que 
Bien venido- sea el dis t inguido seño r ya en el inteVior de la Inspecc ión de V i -
nesidenle de la C o r p o r a c i ó n munic ipa l g í l a h c i a , y en presencia del inspector si-
de Rurgos, y mucho celebraremos que 1̂  
sean agradables los d í a s que pase en es-
ta ciudad de Santander., que es para los 
hurgaleses como su propia casa y donde 
se aprecia y se quiere sinceramente a su 
ant igua capi la l . 
ño r Fagoaga, a g r e d i ó violentamente el 
guard ia n ú m e r o 43 a l don l^earo Ruiz a l 
extremo de que el citado seño r Fagoaga 
•hubo de protestar con e n e r g í a por el acto 
de violencia que se realizaba. D í j é ronnos 
por ú l t imo nuestros comunicantes que 
~~ ' ^ u á b í a p recibido numerosos ofrefeiíhientoe 
AteiieO de Santander. de testigos presenciales, que e k á n dis-
w w w w ^ i i w n ^ w i |m(ls[(is a a í e s t i g u a r donde sed preciso 
, , , , . i nautas afirmaciones nos hiciea'on ellos 
Hoy. a las siete y media de la tarde. (,sta Redacc ión , 
d a r á una conferencia acerca del poeta] ' * » * 
m o n t a ñ é s , don Adolfo de l a Fuente, mies-1 C a ¿ u l mismo tiempo en qué el ante-
tro c o m p a ñ e r o , don Evansto-R. de Redm, . - ^ c á n d a l o tenia l ú g a p en i Gobiej-
con lectura de algunas poes ías . ;.|tu civil) ü t r a par6ja ^ S e g u r í a d COQ-
"""^ ' d u c í a a l a Inspecc ión a. un indiv iduo por 
una p e q u e ñ a fa l ta c o m é t i d a erí el inte-
r io r de un baile de m á s c a r a s . P^ro a l lle-
gar a l a puerta del edificio el ¡ de t en ido 
Hurló l a custodia de l a pareja,] empren-
diendo fuga veloz en di recc ión ta Mal ia-
ño, perseguido por los guardiias, quie-
nes d e s p u é s de no poco correr lograron 
darle alcance. 
Conducido de nuevo a l a Inspecc ión , 
volvió a recrudecerse lo de las ¡protes tas 
El alcalde hizo un breve discurso, ma-
nifestando que se h a c í a cargo del monu-
naertto y que el 'Ayuntamiento de Madr id le 
c u i d a r í a respeturmarnente, para que sir-
VQ de ejemplo y vene rac ión a las genera-
ciones venideras. 
A l marchar el señor Pé rez G a l d ó s l'm'' 
ovacionado por la m u l t i t u d . 
Una reunión-
M A D R I D , 19.—En la Casa, del Pueblo 
se ha celebrado una r e u n i ó n del Comité 
de la Un ión General de Trabajadores, 
a d o p t á n d o s e acuerdos que no han podi-
do ser 'sabidos. 
Una Asamblea. 
BARCELONA, 19.—A las doce se ha re-
unido el Consejo de C a t a l u ñ a de la Liga 
Espi r i tua l . 
Por l a tarde se verificó una importan-
te asamblea. 
Fueron ponentes los c a n ó n i g o s docto-
res iBasanera y Cardo y los s e ñ o r e s Bo-
lín y Mato. | 
Los temas son los siguientes: «Vind i - , 
cac ión cristiana del autonomismo.—Re-
novac ión espir i tual en C a t a l u ñ a . — E l pro-




DE P O R T U G A L 
. POR TELÉFONO 
MAiDRID, 19.—A las tres y media de la 
tarde ha tenido lugar , en la Real Acade-
mia de Ciencias Morales y Po l í t i cas , la 
recepc ión de don Lu i s Redonet y López 
Dór iga . 
P r e s i d i ó el s eño r Groi/.ard, que t en í a a 
su derecha a don (Antonió Maura . 
Asistieron al acto m u c h í s i m a s persona-
lidades. 
M U S I C f l y T E A T R O S 
| GRAN CASINO DEL SARDINERO 
A d r í a Rodí . 
Hoy hace su nueva p r e s e n t a c i ó n al pú-
blico del Gran Casino la n o t a b i l í s i m a 
caozonetista i t a l o e s p a ñ o l a A d r i a Rodi, 
que en la pr imavera pasada obtuvo el éxi-' 
tu m á s resonante que se registra en los : p0r s¡ ia ac t i tud de la pareja a lndida h  
anales del elegante.centro del Sardinero. 
Sus ú l t i m a actuaciones en los teatros 
de La ra y Romea, de Madr id , han consti-
tuido verdaderos tr iunfos, que han colo-
cado a la eminente «divette» en el p r i -
mer rango de las artistas de su géne ro , 
p o c l a m á n d o l a corno la canzonetista pre-
dilecta del públ ico dis t inguido. 
» * * 
La toma de Santarem. 
Maru j i lh i se d e s p i d i ó ayer y su despe-
E l recipiendario hizo un precioso dis- dida fué una conf i rmación de las muchas 
curso con el lema ((Trabajos manuales de s i m p a t í a s que ha saludo couquisli ir entiv 
las Reglas monás t i ca s ) ' . el púb l i co del Casino, pues en todas sus 
E n p á r r a f o s b r i l l a n t í s i m o s hace un ho--danzas fué calurosamente aplaudida la 
menaje a las 'Conninidades que se dedi- hermosa bai lar ina , a quien otros contra-' 
can a esta clase de trabajos. 
F u é m u y aplaudido. 
Le contesta el doctor San M a r t í n . 
COSAS QUE PASAN ^ 
El timo de los perfumes 
tos han impedido actuar a q u í mayor nú -
mero de d í a s . 
La pel ícula «Hércules» gus tó ayer mu-
cho: 
Hoy se p o n d r á , en la sección de las 
seis y media, una comedia muy boni ta e 
interesante, en tres pintes, t i tu lada «Las 
hijas del g e n e r a l » , y en la p r imera sesión 
la comedia, en dos partes. «JDos mujeres..., 
n ía sido o no pa ra con el detenido todo 
lo correcta que hubiese sido de [desear. 
# 1 1 
POll TELÉFONO 
M A D R I D , 19.—El encargado de Nego-
cios de Por tugal en Madr id ha facil i tado 
una nota a la Prensa, en la que se mani-
liesta que las tropas leales al Gobierno de 
la vecina R e p ú b l i c a entraron en Santa-
rem el d í a 16, a las cuatro de la tarde. 
En la ciudad se practican a diar io im-
p o r t a n t í s i m a s detenciones. 
Las tropa* que bombardearon Santa 
rem iban mandadas por el coronel Gabi-
no Ferreiro. 
Las v í c t i m a s de la poblac ión c iv i l han 
—¡Y luego dicen que los ladronee son unos cobardes! Ahí tiene usted a 
Portolés que se ha casado siete veces,-, sin temor a las siete mamas políticas 
correspondientes. 
l \ \ \ \ \ V S V\VVXVVVVV'\^VA'VVVAAAV\VVVV\VVVVVV\'VVVVVV» 1 X^rt/VVV.'VV' VVVA'VW v v \ V \ W W X A V W W V W V w V l \ V V \ | ^ | 
los ¡nfaRíea don Carlos, don F o ü p e , don d i r que se aplique la ley a los albor 
Jenaro y don Raniero, el m a r q u é s de Via- dores. 
na. «'1 conde de Áfaceda y otros palat i- Los republicanos, 
nos. • ¡ Los parlamentarios catalanes repá 
Se cobraron CM) piezas. c a ñ o s se han reunido, acordando QQ 
Durante la cace r í a , el guarda Carlos lar si vuelven ó no a las Cortes hasta 
Cabello se cayó del caballo, p r o d u c i é n d o - se verifique la Asamblea de la Mattc 
se algunas heridas de. cons ide rac ión en la 
cabeza. 
El Rey p re senc ió la p r imera cura del 
herido. . 
Conflictos sociales 
E l otro e s c á n d a l o tuvo lugar en un es- ^ 0 mUy escasas y los d a ñ o s insignifi-
tablecimiento de la calle de Méndez N ú cantes. 
ÍK Z entre varios individuos y hqbo de al-
canzar, como los anteriores, sus propor-
ciones mayiisculas, ' h a c i é n d o s e preciso 
-•I que en l a p r evenc ión de Vig i lanc ia 
quedasen detenidos algunos sujetos. 
POIt TELEFONO 
L a huelga de Lérida. 
BARCELONA, 19.—En L é r i d a conti-
n ú a n en huelga los obreros del Arte de asunto, ha dicho,' que si" l a 
nidad y la de los Municipios cataláne 
Dice Cárabe , 
E l s eño r Cambo ha declarado que 
Asamblea de la Mancomunidad, gon 
asistencia, dü los parlamentarios cau 
ncs. se ver i f icará en la fecha indicada 
Creé el l íder regionalista que se veri 
cara la Asamblea de Municipios cafo 
nes aunque esté decUmulo el estado 
guerra, y siempre, claro es, que las; 
loridades m se opongan a ello. 
El se í lor Rodés , hablando del misi 
autorid 
V ahora, para terminar , dos preguntas 
al digno gobernador c iv i l s eño r Laserna : 
Los periodistas, que ostentamos para 
E C O S O E J O e i E D f l D 
Viaies-
Después de pasar una temporada en-
tre nosotros, sa l ió ayer para la Haba-
na, a bordo del t r a s a t l á n t i c o ^Alfonso 
el ( ^ n p £ ! e n t o T d e " l i ü e 8 t e o s d e b e r e í i'n- x l ? " . nuestro querido amigo, el dist in-
iormativos un carnet firmado por l a flri- f ímdo joven José Iglesias. 
i m p r i m i r . 
E n l a r e u n i ó n que tuvieron ayer acor-
daron persist ir en el paro. 
Loe patronos conceden la jo rnada de 
ocho horas, el aumento de los jornales y 
la concesión de horas extraordinarias, 
con jornales extraordinarios. 
Se. niegan a a d m i t i r a los obreros des-
pedidos y a abonar los jornales corres-
pondientes a las cuatro semanas que ha 
turado el paro. 
I N S P E C C I O N DE V I G I L A N C I A 
Los escándalos de anoche. 
Andan estos d í a s por Santander unos un amor)». 
p e q u e ñ u e l o s , de aspecto humi lde y con '. 
un gesto de tristeza que parte los corazo-
nes, dedicados a l quenacer de vender «de 
ocas ión» botellas conteniendo las m á s ab-
surdas composiciones q u í m i c a s y que 
ellos cál i f ican pomposamente de perfu-
mes habaneros. 
E l procediiriiento que los chicos em- Las del s á b a d o y domingo, por t ípica 
plean es de los que p u d i é r a m o s l l amar costumbre, suelen ser p r ó d i g a s en albo-
de «(apremio», «de l á s t i m a » y hasta «de rotos y e s c á n d a l o s de mayor o rnenor 
c o n t r a b a n d o » . Los hay que usan los tres c u a n t í a , los que acarrean no poco que 
procedimientos a un tiempo. hacer a los agentes y guardias encarga-
Es muy sencillo. dos de velar por el orden y por el sosie-
Van ustedes por la calle y se les acer- go y el descanso de los ciudadanos pac í -
ca un chicuelo, pobremente vestido, el 
cua l , e n s e ñ a n d o a medias una botella 
«bien p r e s e n t a d a » , que lleva oculta deba: 
j o de la americana, les dice en tono ba-
j i t o : 
. —lOiga, c ó m p r e m e esta botella de colo-
nia , que nos hace fal ta en casa el dinero. 
A ustedes, naturalmente, lo pr imero 
que se les ocurre es el pensa r :—«Es te ra-
paznelo la ha robado.» 
Y le preguntan: 
—¿T cómo te has hecho de osa botella?... 
—'Mi padre... ¿sabe usted?... m i padre 
líeos. 
Ello o c u r r i ó anoche, en la que se pro-
movieron en poco tiempo tres e scánda -
los, uno de ellos de ta l magni tud y consi-
d e r a c i ó n , que hizo precisa Ja presencia 
en el por ta l del Gobierno c iv i l de un sar-
gento, dos cabos y lo menos doce guar-
dias de Seguridad, a d e m á s del segundo 
inspector don Fernando Fagoaga, del 
tercero s e ñ o r M a g a d á n y cuatro o cinco 
agentes de Vig i lanc ia . 
A lo que parece, este descomunal es-
c á n d a l o tuvo su origen en la forma si-
dice que es qu ina que han t r a í d o unos o-.jiftn**. 
hombres de contrabando de la Habana... 8 * iftc*diP7 v media de la noche v enat. 
Y como mi padre hace tiempo que no tra- .-.-.o^i ! Z Q í i ^ o~?£ V "ti ' 
baja... pues vendemos unas cuantas bo- do mayor e™ l a a g l o m e r a c i ó n de pubh-
tellas de estas que le h a b í a n dado unos 
amigos de un barco... 
Ustedes, convencidos, preguntan el p ré -
jcio y a l o í r que el chicuelo la da por la 
« m i s e r i a de una pese ta» , toman la bote-
l la , entregan los cuatro reales y echan 
a andar hacia casa ufanos de l levar a la-
s e ñ o r a , o a la n i ñ a mayor o a la t í a car-
na l un regalo tan lucido como el de una 
gran botella de perfume. 
Y llegan a casa, destapan el frasco y... 
¡oh decepción! , contiene un l íquido que 
mera au tor idad de l a provincia y en cu-
yo documento se encarga a los agentes 
y guardias a sus ó r d e n e s guardar a quien 
los posea toda clase de consideraciones, 
p r e s t á n d o l e , a d e m á s , las facilidades ne-
cesarias para que lleve a cabo su mis ión , 
¿ p u e d e n o , no pueden escuchar la reia-
Lleve feliz viaje. 
Una boda. 
En el pintoresco pue"blo de Solór-zano se 
verificó el d í a 16 del corriente el enlace 
de la vir tuosa s e ñ o r i t a Clementina Cues-
ta Ga rc í a , con el opulento comerciante 
mexicano, don Felipe R a r q u í n Cano. 
Apadr ina ron a los contrayentes don Ca-
mión que un guard ia haga de un suceso Vp(.,ino Barqi ] ín í :ano . hermano del no-
en l a I n s p e c c i ó n de Vig i lanc ia cuando vi() v la señ0r i t a Amelia Cuesta Ga rc í a , 
delante hay otros guardias, vanos déte- hermana de la desposada, 
nidos y un inspector responsable? i F i r m a r o n el acta ma t r imon ia l como tes-
En ausencia del p r imer jefe de Po l i c í a , - avoa, nuestro par t icu la r amigo, don Fer-
¿no es el segundo jefe quien debe dar nando Cruz Ricalde v don Manuel de la 
órdenes , - imponer silencios y prudencias, Sierra. 
disponer bajo su responsabilidad aquello Después de la ceremonia, los invitados 
que estime oportuno y llevar l á voz can- pasaron a casa de la novia, donde se les 
.tante en todo, en una palabra, aunque a obsequió con un esp lénd ido banquete, 
su lado se encuentren m i l parejas de A c o n t i n u a c i ó n , un br i l lante sexteto 
guardias de Seguridad y otras tantas de e jecutó un selecto- repertorio, pasando 
Vigi lancia , é s t a s y a q u é l l a s m u y dignas unas horas de alegre esparcimiento los 
siempre de todk clase de respetos por lo concurrentes. 
que representan? Deseamos a los recién casados una fe-
iPues hemos formulado estas pregun- liz luna de miel , 
tas a V. E., s eño r gobernador, la prime-
ra porque anoche se nos ha negado en la 
Inspecc ión de Vig i l anc ia por el guard ia , 
de Seguridad n ú m e r o 9, entre otros, de-
recho para estar en la oficina-preven-
ción mientras se formulaba y se escr ib ía 
un parte, y entendemos nosotros de nece-
sidad, aparte de las manifestaciones de 
los guardias, o í r las de los detenidos. Y 
la segunda, porque en l a oficina pol ic íaca 
hablaban y d i s c u t í a n todas las autorida-
S E GANO LOS '¿5.000 FRANCOS 
Vedrines, triunfador. 
PON TELÉFONO 
M A D R I D . ID. 
acuerda no acceder a la celebración 
estos actos, ge s a b r á con l a debida a; 
c ipac ión , para que los que deben a-, 
tiv- no hagan su viaje en balde. 
Argent, no envía delegados. 
El Ayuntamiento de Argeni ha ¡KÍ] 
dado no enviar delegados a la ¡oan 
de Munic ip ios catalanes. 
E l Ayuntamiento en cuest ión deci 
que una vez que conozca los acueftl 
(pie en aquella r e u n i ó n se adopten ( 
ai se adhiere o no, y después , claro 
que la C o r p o r a c i ó n en pleno los esti 
y discuta. 
E l Ayuntamiento de Argent se irmestl 
conforme en que a C a t a l u ñ a se le rom 
da una a u t o n o m í a legal. 
Adhesión monárquica. 
La Comis ión organizadora fiel acto 
DIA POLITICO 
POR TELÉFONO 
E n Gobernación. 
M A D R I D , 19.—El min is t ro de la Go-
b e r n a c i ó n ha celebrado una conferencia 
con el gobernador de Rarcelona. 
IÁ las cinco de la tarde recibió el subse-
cretario a los periodistas, m a n i f e s t á n d o -
cos, ofrecido antes de l a guerra a l av ia - ' do una a locuc ión al vecindario, invit 
dor que consiguiese a terr izar en la te-
rraza referida, 
EN TORTOSA 
El entierro de un general. 
POH TELÉI'ONO 
TORTOSA, 19,—Se ha verificado el en-
t ierro del general de brigada don D a m i á n 
Pillbí, fallecido a la edad de setenta y dos 
años . 
El s eño r l ' i l l o l pe r t enec ía al a rma de 
In fan t e r í a . 
Tomó parte en la ú l t i m a guerra civil, 
donde obtuvo el grado de comandante. 
La conducc ión del c a d á v e r del i lustre 
m i l i t a r a la ú l t i m a morada ha consti tui-
do una- imponente man i f e s t ac ión de 
duelo. 
dolé a asist ir el d í a indicado a la 
ción popular que se ce lebrará en 
p i t a n í a general. 
Se dice en el referido y patriótico 
efi tó que las personas pueden concul 
ed t ra je de calle, sin etiqueta, a H 
ción, naturalmente, del elemento 
Los sucesos del teatro de Noveda 
Los pe r iód i cos de esta capital 
tan los sucesos ocurridos en el teat 
Novedades durante la madruga 
ayer y se lamentan de que las pasifl 
cuyo desbordamiento hay que irtí 
den luga r a e s c á n d a l o s en lugares i 




co en los pasillos que dan acceso a l a en-
trada general en el Sa lón Pradera, los m e n l a c i ó ñ e s . 
acomodadores del pat io de butacas don 
Pedro Ruiz y don Aure l io Rol íva r , vién-
dose mater ia lmente impotentes para des-
congestlonar dichos pasillos y ante . la 
terquedad en desobedecer de algunas per-, 
sonas del públ ico , requir ieron el auxi l io 
de los guardias de Seguridad encarga-
dos de mantener el orden dentro del Sa-
lón referido. 
Parece ser que los agentes de l a au-
les a la vez y hasta escuchamos al señor leg qu(, f0 niismo en Barcelona qué en el 
Fagoaga lamentarse con amargura de resto de ia P e n í n s u l a h a b í a absoluta t ran-
que no se atendiesen sus mandatos y sus quUidad. 
Indicaciones en l a forma y con la exacti- un banquete. 
Uid que él hubiera deseado. Con gran esplendidez se ha celebrado, 
Y nosotros afirmamos q u é el s eño r Fa- al m e d i o d í a , un gran banquete en honor 
goaga t e n í a r azón de sobra para sus la-
Noticias varias. 
de don Eduardo Cobián , por su nombra-
miento de subsecretario de Hacienda, 
L a inspección de Aduanas. 
l í a sido creado, por. decreto de Hacien-
da, el Cuerpo de inspectores de Aduanas. 
Estos funcionarios se e n c a r g a r á n de gi 
ror una vis i ta mensual a todas las Adua-
nas que recauden m á s de 25.009 pesetas 
LA S I T U A C I O N EN B A R C E L O N A 
Los estudiantes protestan por los suceso8 
ocurridos en la Universidad. 
POR TELÉFONO 
Una col is ión. 
•RAiRCELOMA, 19.—A las dos y media 
de la tarde de hoy o c u r r i ó una colisión 
entre catalanistas y e s p a ñ o l i s t a s , en la 
POR TELÉFONO 
Una explosión. 
C A S T E L L O N , 19.—En el k i l ó m e t r o 419 «1 aho, y anual, a las que no lleguen a call), ÚP valdanelles, 
de la carretera de Caste l lón a Tarragona ^sa cifra. i ¿ p u p o s se s i tuaron frente al edil l-
se incend ió la di l igencia que hace el ser- . . ; . " * , . . . . , cío dé la Ll iga y comenzaron a dar vivas 
vicio entre alcunos nueblos a causa de T a m b i é n se ha hecho publica una real •miiems n r o d u c i é n d o s e un ternhlp n i . 
no es n i agua, n t in ta , si no una compo- ondad entendieron que tales menesteres haber ^ una cajo orden de Hacienda disponiendo la reali- L ¿ „ h, 
s ic ión ra ra que mancha hasta el aliento, i n c u m b í a n exclusivamente a los emplea- ( T P í l v o r a que cM>nduda / a c i ó n del estudio de la O r d e n a c i ó n de X Í a s T S w Z ¡ o * h 
Nosotros sabemos de algunas casas don- dos del teatro, n e g á n d o s e a intervenir , y Kosultaron heridos el cochero v cuatro Aduanas, a d a p t á n d o l a a la moderna evo- ín tprv ín( f Q polící l l „ ] s j . 
de las s e ñ o r a s han tenido el disgusto de^ t r a m á n d o s e en violenta d i scus ión una y 
Abllio L ó p e z 
CIRUJANO TOCOLOGO 
Parto» y enfermododee de la mujer. 
Consulta de 12 a 2.—Teléfono 708. 
•ÍBMX Or^Aa. e. isrlH«l««l. 
ANTOniO HLBERDI 
C I R U G I A G E N E R A L 
Partos.—Enfermedades de la 
V ía s ur inar ias , 
AMOS DE ESCALANTE, 10 
mujer.— 
m i F. Sierra. 
J o s é Palacio. 
M E D I C O - C I R U J A N O 
Vías u r i n a r i a s . — C i r u j í a general.—En-
fermedades de l a mujer,—Inyeciones del 
606 y sus derivados. 
Consulta todos los d í a s , de once y me-
dia a una, excepto los festivos. 
BURGOS, NUMERO 1, 2.° 
M E D I C O 
Especialista en enfermedades de la piel 
y aifiliografia. 
Aplicaciones de r ad ium, rayos X fijos 
y transportables. 
Electr ic idad méd ica , masaje, luz, aire 
caliente, etc. 
Consulta de diez a una. 
Muelle, 20,—Teléfono núm, 923, 
Ricardo Ruiz de Pellón. 
CIRUJANO D E N T I S T A 
de |a Facultad de Medicina de Madrid-
Consulta de diez a una y de tres a seis. 
Ha trasladado ra cl ínica a la Alameda 
Primera, n ú m e r o B, principal, teléfono-
*tjBMre ?M. 
viajeros. luc ión del comercio. 
Mitin suspendido. E l regreso del conde. 
I M A D R I D , 19.—Dicen de Toledo q u é se Cerca de las siete de la noche reg resó 
¡ ha suspendido el acto de Acción ca tó l ica , a Madr id el conde de Romanones. 
j qiie estaba á n n n c i a d o para hoy, por or- Viene satisfecho del resultado de la ca-
¡ den de la autor idad gubernativa, tenien- cer ía , 
; do en cuenta que a la misma hora se ha- E l jefe del Gobierno fué visitado por el t a d ó del acorazado (¿Pelayo» tres suhma-
b ía anunciado un m i t i n por los elemen- minis t ro de l a G o b e r n a c i ó n y el subse- rtiios. 
tos socialistas de l a capital , cretario de Estado, que le informaron dé 
P a r a el santo del Rey. asuntos dé sus respectivos ministerios. 
I i M A D R I D , 19.—La Comis ión de afirma- E l s eño r Jimeno d ió cuenta al conde de 
! c ión m o n á r q u i c a de Madr id ha enviado Romanones de l ' inc iden te ocurrido en 
circulares a todos los a iñ igos de la Mo- Barcelona y de la colisión habida entre 
n a r q u í a , i n d i c á n d o l e s que el d í a 23 de catalanistas y e s p a ñ o l i s t a s y en la cual 
enero, fiesta o n o m á s t i c a de Su Majestad resu l tó un herido grave, 
el ReV, dejen sus tarjetas on la Mayordo- E l s eño r Jimeno man i f e s tó que. a'pe-
m í a de Palacio, sar de no haber temores de que se repro- ta clase de sujetos .-n "las clases v l é rmi -
Iglesia8, grav í s imo. duzcan los sucesos, las autoridades tic ñ ¿ n protestando de los sucesos" que se 
M A D R I D , 19.—El l íder de los socialls- Barcelona han adoptado algunas medi- han desarrollado en la Universidad, 
tas. don Pablo Iglesias Posse, se encuen- das previsoras. | Maciá no está conforme. 
guar a los contendientes. 
Llegada de barcos de guerra. 
A las tres y media de la tarde e n t r ó en 
.el puerto el acorazado « Alfonso XII1», 
que hizo las salvas de ordenanza. 
Una hora m á s larde amarraron al i os 
Los estudiantes protestan. 
BAiRlGEÍiONAj 19.—La Asociación cata 
lana de estudiantes ha publicado una no-
ta oficiosa, en la que se dice que los indi -
viduos que promovieron l a a l t e r a c i ó n <l,'l 
orden púb l ico en la Universidad no eran 
estudiantes. 
Piden que se prohiba la entrada de es-
:: Ll MIAlILIM1 PELÍCUU: 
—adaptada y dirigida por su ilustre autor-
DON JACINTO BEMVENÍ 
que- an ruidoso éxito esfá obteniendo en 0 
SK PROYECTARÁ EN I A 
S * JL A INJ A R B Ó N| 
— ios días 22 y 23, a las seis y a las ( 
Joaquín Lombera Camino. 
Abogado.—Procurador de los Tribunales. 
V B L A S C O , 6 .—SANTANDER 
t r a g r a v í s i m o desde hace algunos d í a s . 
E l Metropolitano. 
M A D R I D , 19.—A la una de la tarde de 
hoy se ha celebrado un esp lénd ido ban-
quete, costeado por la C o m p a ñ í a del Me-
t r o p o í i t a n o , y al que han asistido todos 
los obreros de la Empresa. 
EN ARANJUEZ 
El diputado seño r Mac iá ha telegrafia-
do al conde de Romanones protestando 
de la s u s p e n s i ó n de g a r a n t í a s , de la de-
tención del impresor Brossa, de la clau-
sura de los locales de las Sociedades obre-
ras y de que la Po l i c í a arranque a los 
M A D R I D , 10.—El conde de Romanones t r a n s e ú n t e s los lazos con la bandera cata-
El mot ivo del banquete ha sido el haber estuvo esta m a ñ a n a en Palacio, de donde lana que llevan en la solapa, 
quedado terminado el t ú n e l que une a la sa l ió para I r a Aranjuez, a asistir a la Vlslta al gobernador. 
Puerta del Sol con los Cuatro Caminos. ¡ cace r í a 
A l t e rminar el banquete hubo brindis sima, 
y aplausos. 
regia, que ha estado a n l m a d í - Una Comis ión de estudiantes ha visita-
do al gobernador parn protestar de los 
I Esta larde volvieron a M a d r i d el Rey, sucesos ocurridos en la Universidad y pe 
LOS J O V E N E S NACIONALlSTAS| 
Estacazos, "aoras" 
y otros excesi 
POR TELÉFONO 
BILBAO, 10.—A las once y incm 
esta m a ñ a n a promovieron algunos' 
nes nacionalistas un f o r m i d a b l e ^ 
lo en una taberna de la calle de lo W 
En dicho establecimiento se bais 
algunos individuos pertenecientes a 
ventud republicana. f, 
De pronto se presentaron los relé 
nacipnalistas, y entre gritos y o&m 
exigiendo a los" republicanos (pie grl 
• i lora E u z k a d i . » . 
N e g á r o n s e los republicanos, e 
tamente fueron agredidos por los nafla 
listas, e s t ab lec iéndose (dpso fa^0" ¿j 
tercambio de bofetadas, puñetazos yj? 
excesos, con la natura l conseciu'1" J 
la rotura de las vidrieras y ,ltr(lSxf|? 
existentes en la taberna «en <,,ie\i|' ' 
Salieron amitos bandos a la caim 
de se reprodujo el e scánda lo en P 
clones aterradoras, s u m á n d o s e a.l,l)S, 
pos algunos ciudadanos enardecí» 
los ((goras» y los vivas. . . 
Acudieron fuerzas de Seguridaa. 
cipales y d u a r d i a c iv i l , que se vie^ji 
hi necesidad de dar algunas | 
establéele" solviendo a los grupos y r 
orden. 
L á í l U , - Mercef] 
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-desdicJias, les f a l t a cí idlcia y entusiasmo. 
\ ' a i i de mal en peor. , . . 
. PEPE MONTAÑA— 
l'OR TELÉFONO 
E l partido «Arenas»-«EraiidiO». 
p^t^OJb* ± Jt̂ » ta-de ' len, ^ MONTAÑA '^'rSu'1 n i : ' ' ' - ' ^ . a , v te tomos oa- c o r r i d ¿ de la t ierra ) tas 
L a Federación Deportiva - ¡É8 farsantel 
Montañesa. 
Leía l iompo que en Santander se sen-
l i necesidad de que los deportistas 
cri O C I E I B L O O Á N T A 3 R O ti¡ 
^ ^ v ^ v v E l l ^ J v ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
Veragua, Santa Colonia y Murube, por 
cuadril las de Josclito, Belmonte, ha 
Gofi t inúa la f a r á n d u l a su viaje al poco m ^ ^ ^ s á n c h e z Me j í a s , Relmon-
y tardo caminar d e l ^ b a l l e ^ ; que parece l e u J l ^ m e n o - . a ^ j . ^ 
los lejos para entonces la a l ternat iva. como si dormido fuere. L a noche va h a c i é n d o s e v a Contratos. 
atad" 
't", no se restaran los unos a los otros n a l t y » que casi a l f inal del segundo cam-
L f l B O R f l T O R í O 51 A N A L I S I S 
Dirigido por el doctor CELA 
Ex ca t ed rá t i co de Ja Universidad Central. 
^•nantez, como suced ió el pasado vera- po t i ró Val lana. 
^ al verificarse a l a misma i i o r a y en 
lüiftl j í a dos manifestaciones sportivas. 
' ^"^ terminar con esta a n o m a l í a , que. 
EL TIO CAIRELES. 
Notas financieras. , .tos perjuicios acarrea, lu mismo a 
'li'íitmatlos que "a. Clubs, el digno pres i - I 
• " jf ; la l i n i i a i Cielo Motorista, ••! dis- | 
li iguido sportmen don Migue l López D ó - ' 
tuvo la feliz idea de reunir en su 
Sacia, de la f i rma «Dór iga y Casuso» , t,ei1' sm fiberar 
^Kesldentes de los Clubs l í c a l e s y a. V í 4 " ? '>,u^a"t,1t *™ J l b f a , ? Í 2 
f ' r ? , ís tas deportivos. Con palabra sen- Abastecimiento de Aguas l £ 
« S f v razones^ contundentes expl icó el J f » ^ * ^ ^ 
ACCIONES 
Banco de Santander, liberadas, 
liipiu iil.„ sin l iberar. 
i tuviese el menor asomo de amor hacia _ pvoiesion. 
l i a h i j a -de su director; la q u e r í a de otra 
forma: como*hermana; pero aquella no-
| ch? si: ¡CuAn hermosa estaba! ¿ P o r q u é 
DO bablaria? 
i . Ella esciiclió su dec l a r ac ión . ¡Que apa-
i sionado! ¡Qué bien sonaban en su oído las Cuixm t e i t íamos a n i i ü c i á d g , a las cuatro 
palabras de César) En cambio las de Pe- ¿je |u t a r d é Sé celebró ayer la j un t a gene 
Las Marías de los Sagrarios 
346̂  
3?9 
dro, la h e r í a n ; pareeífl pomo si los pape-
les de t ra idor que repre^emaho en la es-
cena, viviesen con él en la v ida real, 
¡•Guánfctó veces h a b í a l e hablado de su 
amor! GÁTmejl le escuchaba con recelo; 
1 y es n ^ i V I ^ K ,1^ n ^ o t , , * '
P n X 1 ^ " ^ E L OBIETÜ DFT E M ^ ^ s . : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 
;u invitación y encaneció lo provechoso E l s.dráin,&T0 B 
ral reglamentaria de esta Asociac ión dio-
(vsuiia, presidida por nuestro excelent ís i -
mo prelado, el cual Ócñpó su s i t ia l en el 
pvesbi íe i io , acompasado del s eño r direc-




I su cara y so nfáffÜ l<' repugnaban: era un A n u n c i a c i ó n , '-n cuyu Iglesia tuyo lugar 
luuiibre ego í s t a , H\nto: para él su casa- 0\ ^cto, y del cape l lán de su excelencia, 
i miento con la hi ja d' l d i n v l o r , s e r í a la la hora en punto se dió pr inc ip io , con 
felicidad, pues pre tender ía , ser d u ^ ñ " de (.| rf>/n (]e [p Es t ac ión al S a u t í s i i u o Sacra-' 
j todo, incluso de aquellas pobres gentes. i^erito, estando repletos los bancos todos-
Siempre con buenas palabras trataba v dcnnis asleiqoíj díd te.mplo. 
usted a ese 
ŝ politicas 
A.VVWV wiA\ \vwH 











i% que se ver; 
dclpios cal; 
a el estado 
ÍS, que las a 
ello. 
do del ruis 
la autoridi 
celebración i 
a debida an 
ic deben asi 
alde. 
legados, 
gent IIÍI M 
a la ítsnm 
las siguientes bases, sobre las que. -Jes- Fe r roca r r i l de Santander a Bilbao. 82 
insana y t o m a r í a forma la naciente: iciein C a n t á b r i c o , preferentes, B . . . 160 
l^rupiición: Idem i d . , o rd inar ias , series A y C. 90 
"primero. L a « F e d e r a c i ó n Deportiva, Xueva M o n t a ñ a , sin cédu la 146 
jiioiitam'sa" estara consti tuida por l a re- í dem i d . , céduias , pesetas 1.400 
unión de Sociedades deportivas de la p r o - s an t . » de N a v e g a c i ó n , pts. acc ión . . . 975 
, ¡m.ia de Santander. M a r í t i m a Un ión , pesetas acc ión . . . i.345 
Se^undo. Las Sociedades federadas Vasco C a n t á b r i c a N a v e g a c i ó n , i d . 925 
(.¿risen'arán su completa a u t o n o m í a de-- OBLIGACIONES 
Minien in ter ior , económica , etc., de F. de A l a r a Santander, especiales. 103,75 
Riendo sólo respetar el calendario de fe- Idem Santander a B i l M o , 1895 84,25 
^rás que la « F e d e r a c i ó n Deport iva M o n - Idem Santander .a Bilbao, 1898 83 
iftijesa» seña le para las principales m a - Idem i d . , 1900 
potac iones deportivas. Idem i d . , 1902 
¡Tercero. L a « F e d e r a c i ó n Deportiva- Idem id . , 1913, 5 por 100 
Mciitañesa» se r e g i r á por .un Comité de.- Idem So lá res , l . * hipoteca, 1890 
La socretarin, señor i t a Paz Fueyo, le-
yó acto seguido una interesante Memoria, 
en la cual se da r ú e n l a detallada de la 
labor realizada durante el a ñ o 191S y del 
estado de la Asociación al t e rminar el 
mismo, trabajo que fué escuchado con la 






i de convencerle en la i nu t i l i dad de su pro 
pósi to , jarro Pedro, v iéndose d e s d e ñ a d o y 
despreciado, j u r ó vengarse de los que as í 
' t runcaban sus sueño* de ambic ión . 
I H 
Todo duerme; los infelices hiwfjonps 
descansan en la l l anura en donde hicie-
ron el alto, de aqué l fatigado día , y tal 
, vez s u e ñ a n en un br i l lante porvenir , 
¡dhilce s u e ñ o de todo art ista! 
i t í n i c a m e n t e v.'ia i V d r o , que t ra ta de po- yxu]w t a iñh ién de f ehc i t a r l á . 
ner en p r á c t i c a su odio hacia los infeli D0 aicho trabajo, ya que otra cosa-nos 
ees enamorados. sea hoy imposible, y en a t enc ión a que se 
IV nñ. de publ icar ín tegro , sólo tomaremos 
El fuego es terr ible; los tres carricoches (iáto« siguieJiles: 
de l a f a r á n d u l a son pasto de las l lamas, N ú m e r o de Marbis - II ' 15 de diciembre, 
que e levándose a la a l tu ra parecen besar g&.ggjg, 
eí cielo, dando a la triste soledad del H a b í a el ario anterior, 22.053: 
Análisis elíakos, de mcdieanieutos, 
- alimentos, e k etc. -
investigación microbiológica 
- - de gérmenes patógenos •• •• 
I 
HORAS DE DESPACHO; 
De NUEVE a UN4 y de TRES a SIETE 
PEREZ DEL MOLINO Y COMP*--Santander. 
C o m p a ñ í a , n ú m e r o S , 2 . ° 
' V W W V V W A VV V V W \ V W V / V V V W V A A A V V V W W V V A A W W l V V V I A \ V V V ^ A ^ V V V V V V V V V V V V V V V V V V V W I ^ ^ 
eos se han impuesto gratui tamente y sólo 
la ins t i tuc ión , , h a c i é n d o s e «.v—-— , — — ^ - por amor a la ins t i tuc ión , , nacie u se I Y A U J ^ . — o c g 
en gran manen, el c ía rp acento y buena, t ^ , , ^ ^ g agradecimiento, no sólo de! rante los desór( 
. ninnacion de la lectora, pnevamente elo- , C n , ? . R o j ¿ ) Plno del vecindario en ge - ' ha habido 140 n 
giada por el prelado, pues el pasado ano f ^ . J ' Resultado 
Idem i d . , segunda, 1891... 83,25 
Idiem Solares -Liénganes , 1." hip.*.. . 
Idem S a n t a n d e r - C a b e z ó n , ! .• hip." 
82,50 
«2,50 
ilelegados. Este Comité se f o r m a r á n o m -
brando cada Sociedad federada su re-
pi rentante-delegado. 
^ L o s delegados de cada Sociedad debe- ¡'dem i d . , segunda 54,50 
rán ser elegidos por Junta general de la* Jdem Cabezón a Llanes, 1.a h ipol ." 84,40 
misma y su ac tuac ión en el Comité de la. Idem id.', segunda hipoteca., 83,50 
Federación d u r a r á dos a ñ o s . "Nueva M o n t a ñ a , Altos Hornos 85,50 
El p r imer a ñ o de cons t i tuc ión de la É l e c t m Pasiega 
«Federación Deportiva M o n t a ñ e s a » por E l e c t í a de Viesgo 99,7» 
excepción se p r o c e d e r á , a su t e r m i n a c i ó n , Ayuntamiento Santander 5 por 100 86 
a la renovac ión de l a mi t ad de los dele- ,dem í(l-, ^ Por 1°° ¿2',')0 
gados, v a la t e r m i n a c i ó n del segundo ^ Austr íaca , cerveza» 9» 
año se r e n o v a r á l a o t ra m i t a d , a quien. ^ Cruz b l anca , cervezas 
campo reflejos fant.ásticos y de tragedia. 
Oyense gri tos de angustia; correr de un 
lado para otro a los que intentan hui r . 
Todo en vano; la salida es tá cortada por 
la' inmensa humareda que imposibl i ta lo 
Aum'ento en 1918, 3.333. 
Discípulos de San Juan, 326. 
Kl a ñ o anterior, 251. 
Han aumentado en 75. 
I a cifra de las fallecidas es de 232. 
Hav M a r í a s establecidas en pueb.los. 
338, perteneciendo a 1918, 50. 
De esta labor, para muchos descono-
cida, s e d a r á cuenta detallada en l a p ró -
xima j i i p t a general que se c e l e b r a r á el 
I d í a 26. T a m b i é n hizo presente que consi-
deraba injustificado el homenaje de que 
era objeto, aunque lo a g r a d e c í a y lo 
' aceptaba como una prueba m á s de amor 
a la b e n e m é r i t a ins i i tuc ión . T e r m i n ó 
' br indando por la prosperidad de la Cruz 
Roja. 
j A d e m á s del s e ñ o r Hoppe asistieron los 
s eño re s de la Comisión don Manuel Pé-
' re/. Lemaur, don Alfredo Piris, don José 
l'resmanes, don J o a q u í n López D ó r i g a , 
100 
huida para salvarse de una muerte cierta. 
Cruje la madera carcomida por el fue 
go; nada quedo de aquellos desgraciados: E V l a sección Adorac ión perpetua d iu r don Césa r M a r t í n e z Cós, don R a m ó n 
los que intentaron escaparse sucumbieron ria ]aiy ^.40. rresmanes, don Marcos Lsabiaga y don 
entre las llamas. Él n ó m e r ó de có tnun iones comunicadas Manuel Quijano y los m é d i c o s don J e sús 
H a c i n a d o » vénsé los., cuerpos de varios p0l. |as delegadas asciende a 281.645. Mata, don Santiago Garc í a , don Manuel 
a r t i s t a » , desfigurados completamente. g] de visitas ni S a r d í s i m o asciende a del Valle, don Elias Sá iz Mar t ínez , don 
El cuerpo del gracioso, yace entre los i.080.107. Ildefonso M a r t í n e z Conde, don Manue l 
escombros, carbonizado; a ú n conserva en LOS ornamentos y d e m á s - objetos del I d í g o r a s , don Víc tor Mora, don José M u -
no correspondió ser renovada en el p r i - Ja rd inero , 5 por 10  t01>|0 su rostro aquella risa i r ón i ca con que en- (.uit(1 distr ibuidns pn t ré iglesias pobres riedas, don Angel B r e ñ o s a , don Hipó l i to 
mero. - 1 ^ " U f t ' S Constructora Nava l 6 p. 100. 101,50 tretuvo a tos públ icos , corno-haciendo una eH j e 521, m á s una respetable cantidad Barcena, don Julio Becedóniz , don José 
Cuarto. Los cargos de deleirado -Dre^i- ' i n s t r u c t o r a Navel , 5 por 100 101,70 mueca a la muerte... 
(imte, delegado-secretario y delegado-}»'- T^91™-^8 E l é c t r i c o s Nva. M o n t a ñ a 90 En un m o n t í c u l o Cercano, Carmen den- setas. 
sorero se rán cubiertos por vo tac ión en . ' ^ ^ Pereda 103,50 s á m e n t e p á l i d a , con los ojos desencaja- L a tesorera, s e ñ o r i t a Clementina de 
Junta de delegados dos' ^ " t e m p l a ta r u n m a de su f ami l i a ; Ar r í , dió lectura a c o n t i n u a c i ó n de in 
Escaso movimiento en l a Bolsa local; pudo-escapar de la horrible hoguera, y presos y gastos, con todo géne ro de de-
s n n m u y reducidas las operaciones lleva- t r a t ó de salvar a los suyos; fué en vano, tü&íés, finalizando éop este resumen: 
d a * a cabo, durante la semana, en los y hubo de h u i r para librarse de la ho- Pesetas.. 
val'ores de l a plaza. i-renda tragedia, que tejieron los celos y , 
acciones del Banco Mercan t i l se hizo la ambic ión . Ingresos (con el lemanenie del 
una venta a 310 por 100 ex c u p ó n . Todo .acabó. . . ^ Unicamente Carmen pre- a ñ o anterior) 16.357,30 
de cera y aceite, y en me tá l i co 1.648 pe- González Torre , don Eduardo F e r n á n d e z 
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E L Í C I L 3 : 
junta de delegad 
Quinto. Toda Sociedad que desee in -
gíesar en la « F e d e r a c i ó n Deportiva Mon-
taflesa», de spués de consti tuida, d e b e r á 
solicitarlo por escrito al delegado-presi-
deote quien s o m e t e r á a l a ap robac ión , 
(je Ja Junta de delegados su a d m i s i ó n y 
éste por votación r e so lve rá . 
Sexto. Las Sociedades foderadas con-
íribuirán con una cuota mensual de pe-
setas... 
Séptima. La [«Federac ión Deportiva 
Montañesa» e s t a b l e c e r á un local apropia-
do, en el cual t e n d r á n lugar todas los rt--
uniones y Juntas de las Sociedades Fe-
deradns. En dicho local y en lugar visi-
bie se l i j a r á n los anuncios, convocato-
rias, etc., de las Sociedades federadas. 
Octavo. T e n d r á n acceso a dicho local 
A l m i ñ a q u e y los practicantes don Teo-
doro Bercedo y don Mar io del Vi l l a r . 
E l banquete fué admirablemente ser-
vido y r e su l tó m u y animado. 
[omtii de los ilutas de 1918 
cotizó f n alza, a 82 por 100. 
Las ai « d o n e s de Nueva M o n t a ñ a son las 
que h a n ' t añ ido m á s solicitantes, cinc 
dando el s á b a d o a 140 por 100, al conta-
do, /y 147 fin de mes. 
Con el anuncio de dividendo ha mejo-
- rado el cambio de la Santailderina de 
todos los socios denlas Sociedades fede- Xaveo-acii'.'W,' que se hizo a 975 pesetas 
radas mediante el pago de una cuota acc ión . 
mensual de una peseta. I En oblig aciones »e ope ró con m á s en-
Noveho. T e n d r á n igualmente acceso " tusiasmo, i r e p i t i é n d o s e las ventas de las 
al local de la «Fede rac ión Depor t iva-do Electra dv Viesgo en alza, hasta que-
Montañesa» los deportistas foraster-)» dar a 00,75 por 101). 
que acrediten debidamente su personali-
En ¿Abastecdmiento de Aguas se o p e r ó se.neió l a tragedia. E l malvado s u c u m b i ó Gastos 7.22-4,60 
al caí nbio anterior , 146 por 100. al hu i r . E l golpe es rudo, cruel. A l darse 
Las cotizaciones del T r a n v í a de Mi ran - cuenta, con la luz del d í a , de l a terr ible 
da a í i i n n a n su cambio, quedando ú l t i m a verdad, lanza un gr i to de angustia y en-
Mente a 05 por 100. tre carcajadas estrepitosas huye despavo-
El f e . t rocaxr i l de Santander a Bilbao se r ida, pe rd i éndose su silueta en las leja 
n í a s de la l lanura. . . . . 
Francisco P'errá. 
Santander, enero 1019: 
PIANOS 
La Bolsa -de Bi lbao sigue muy a n i m a - » 
da-en lo. q jaw ¡se refiere a .vnJorV« navie-. 
ros. 
Lá baja i pae se observa en la coti/;;ición I 
comparada «ojaie in jer tamos al pie, obede.-.. 
Los s e ñ o r e t secretarios de las ct! a que leis (Cíimbios actuales «le sus ac-' 
j tóbeiedades federadas c o n t r a e r á n la obü Miopes son d e s p u é s de haU r^e repart ido 
gación de comunicar oficial y mensual- '"s ' l 'vidernilos de On de a ñ ó : 
* * •* 
IN y obtengan a u t o r i z a c i ó n del Comité 
P delegados, y los cronistas deportivos, 
quienes d e b e r á n solici tar igualmente h. 
au to r i zac iún , previa p r e s e n t a c i ó n dé su 
DETODAS LAS MEJORES 
« » b i MARCAS • • • * 
l á t i ros BALDWIN 
LOS MAS P E R F E C T O S Y A R T I S T I C O S 
Gran surtido en 
G R A M O F O N O S Y DISCOS 




Por real orden que publica el «Diar io 
Oficial del Minis ter io de la Gue r r a» , se 
S u p e r á v i t 0.132,76 dispone que los d í a s 1, 2 y 3 de febrero 
Con la advertencia de faltar t o d a v í a 50 p róx imo se concentren en las Cajas de 
pueblos, cuvas delegaci nes no han en- recluta los individuos comprendidos en 
iregado sus cuotas. el cupo de filas del reemplazo de 1918 y 
El sehor director lev.i de spués los nom- los que sin pertenecer al mismo deban 
l.res de las que han (i.- cons l i t u i r . l a míe- bacerlo en un ión de ellos, a fin de que se 
ff¡ Junta de Gobierno, • adyir t iendo (pie. efectúe el reparto del contingente entre 
como el a ñ o anterior, no se b a h í a renova- los Cuerpos y unidades del e jérci to , cqn 
do n i n g ú n cargo, por razones especiales, arreglo a la vigente ley de Reclutamiento, 
s e r í an ahora sustituidas las dos terceras En la n i a ñ a n a del d í a - i se s o r t e a r á n los 
parles. f-fue deban servir en Africa, l 'odran ha-
Ouedó, pues, c o n s i i m í d a la iunta por tas cersc permutas de és tos durante, los d í a s 
i , 5 y (i de febrero, previa p r e s e n t a c i ó n de 
iúa tane ia al jefe de las Cajas respectivas. 
A par í i r del d í a 7 e m p r e n d e r á n la mar-
clia para su destino los contingentes de 
los Cuerpos.. 
W V W V V V / V W W •s 'VVVWVWVUV> V W V V W W W W W V I V V V . . 
Jarabe ROTHUAR 
Oura la T O S 
la Vega, presidenta. 
Ara luce, v iceprés i -
sigvuentes: 
S e ñ o r i t a M a r í a de 
S e ñ o r i t a Dolores 
denta. 
S e ñ o r i t a P t m f l c a e i ó n Nárdiz,- secreta-
r i a . 
S e ñ o r i t a M a r í a Resines, vicesec-relaria. 
S e ñ o r i t a ;CÍementino de Arr í , tesorera. 
Señori taNjsabel Benito, vicetesorera. 
\"ocales: s e ñ o r i t a s Ana Escajadillo, Lu -
cina Ouintani l la , Mar ía Zamani l lo , M a r í a 
Pel lón, M a r í a Solór/ .ano y Vicenta Rivas. 
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menie una l is ta de los socios de la Socie-
dad a la cual correspondan. 
C U n d é c i m o . Los ingresos de la Fede-
.ración por cobro de cuotas societarias e 
individuales, e s t a r á n destinados pr ime-
ramente al sostenimiento del local y sus-
cripción a los pe r iód icos deportivos. 151 
activo que pudiese resultar d e s p u é s de 
cubifrtas estas obligaciones se d e s t i n a r á 
por acuerdo del Comité de de l egado» a 
cualquier extremo relacionado con el dfv 
porte. 
Al terminar su lectura, el s eño r López 
Uórigü indicó, con muy buen acuerdo. 
W rada asistente recogiera una copia de 
'«*mismas, que a p revenc ión h a b í a Ueva-
l ' " 11 r eun ión , para que las Directivas 
' •^nivas de los Clubs'que deseen adhe-
F j k * su idea las estudiaran convenien-
vinT- ? :iS1' 61 Pri,x'll>o dimnilgo, vol-
';. a celebrar otra reuni iúi v const i tuir 
.'•"/Hivamente tan necesaria' Asociación 
depo r t i s t a s . 
Sota y Aznar. „ . 
Xervíón 
Vascongada . .. . 
Unión 
Guipúzcoa na. . 
[zarra 
Mundaca . . . . 
Ibaizábal . . . . 
B i lbao . . . , . 
Vasco Can táb r i ca , 
vasco Asturiajaa . 
































i m n m MMisncio 
El «Kiries». 
Anteanoche, según nos di jeron, h a b í a 
do celebrarse j u n t a general o rd ina r i a en preiadn.1 Y no es de i xt r a ñ a r q"u7 8^111 os-
la t e r tu l i a t au r ina «El Kmes» , pero vse t rara ét* alto grado cnu,placido ante el 
• a p l a z ó por unos d í a s por motivos de br- cuadro <p:e a su vista h a b í a n puesto las 
l den inter ior . s e ñ o r i t a s secretaria v tesorera. 
En esa junta—que juzgamos de verda- ' Bendijo a-Dios o invi tó a todas las Ma-1 • 
dero i n t e r é s para la afición m o n t a ñ e s a — Has a darle las m á s rendidas gracias, de-, , POR TELEFONO 
iba a ponerse sobre el tapete l a cues t ión d i cándb lés muy atinadas observaciones y A P a r í s , 
t au r ina de este a ñ o en nuestra plaza. consejos, encaminados a formar a todas ' ROiMA.—-lia salido para P a r í s el jefe 
I Se nos af i rma que los s e ñ o r e s Aranduy verdaderas M a r í a s d. I Sagrario, l í ennos . , del Gobi(?rrtp. 
y C a l d e r ó n se han puesto al habla y que nombre v oficio, r eñ ido con pasatiempos, Se hunde un monte, 
. e l pr imero s o m e t e r á a la j u n t a general diversiones y p r á c t i c a s que tienden a i i i - LONDRES.—En Victor ia (Pa í s de Ga-. 
de «El Kiries» un precioso y bien estu- vndir lo todo. les) se e s t á hundiendo un monte, en cuya 
diado plan de c a m p a ñ a taur ina , merced Rezadas tres Avemarias a ta San t í s i - falda se encuentra la ciudad, 
. a l cual, y con la cooperac ión de todos los ma Virgen . Patrona de la Asociac ión , dió Hasta la fecha se han hundido 132 ca-
I socios de aquella entidad, se i r á al arr ien- la benclc ión , advir t iendo lo h a c í a en el sas y se teme que desaparezca la pobla-
do de la plaza de toros por todo el a ñ o , sentido que se lo h a b í a pedido la se- c ión. 
' exceptuadas, como es lógico, las fechas cretaria: a la Junta entrante, a ta salien-
l -e las corridos de feria, que corren a te y a las M a r í a s todas de la diócesis , 
^argo de la LAHOCÍOCÍÓII de Caridad. 
LOS FflRflWDUIiEMS 
v""-* t ra ta de formar un capital de Sb a 
50 000 ü e s e ^ * ' en acciones de 50 y 100, 
míe Sp ( " ' « t r ibu i rán lo m á s posible entre 
los d u e ñ o s cafó», bares, taberoas, ca-
los m í e n o s L ^ M v dt. C0nlidas- hoteles, 
Palabras de Wilson. 
PAIÜS —El presidente de los Estados 
l 'nidos p r o n u n c i ó , en el minister io de Ne-
goclos Extranjeros, un elocuente discur-
so, contestando a P o i n c a r é . 
Hábló del placer que h a b í a experimen-
A las seis y media de la tarde, el Salón tado al encontrarse en Francia , p a í s que 
de actos de l a Academia Tradicional is ta h a b í a sufrido tanto, y propuso para pre-
Duuentnd Tradicionalista. 
entusiasmo fué acogido por los pre- ' sador' sub0H la empinada cuesta 1^ la ' coches, empresas 
SOtes tal proyecto, y d e s p u é s de cambiar- ' 'arretera los tres ca.rromatos de los fa- , r a l de todos cua 
ê algunas impresiones sobre el mismo, •'anduleros; de los pobres f.-jn-anduleros ¡ dican y que püe( 
Los desórdenes en Berlín. 
Ñ A U E N . — S e g ú n los datos oficiales, du-
denes ocurridos en Be r l í n 
muertos en tota l , 
de unas elecciones. 
B A SI LEA.—He a q u í el resultado de la» 
elecciones verificadas recientemente: 
J^artido popular b á v a r o , 58. 
Socialistas, 53. 
Par t ido popular a l e m á n , 2?, 
L iga de campesinos, 15. 
Liberales, 5. 
Mayor i ta r ios , 5. 
L a Mesa presidencial. 
PARIS.-—La mesa presidencial de la 
conferencia de l a Paz ha sido cons t i tu í 
da de l a forma s iguiente: 
Presidente, Clemenceau. 
Vicepresidentes, Lausig , L loyd Geor 
ge. Orlando y el m a r q u é s de S a i o n j í , por 
el J a p ó n . 
Secretario general, .Butasta. 
Secretarios, Clarke y Grey, por Norte 
A m é r i c a ; Esaker, b r i t á n i c o ; Gautier, 
por F r a n c i a ; Aldrobandi , por I t a l i a , y 
Sabuyt, por el J a p ó n . 
Comité de verificación .ele poderes. H i -
te, por Norte A m é r i c a ; Bal t rus , b r i t á n i -
co; Cambon, por F r a n c i a ; Sonnino, po r 
I t a l i a , y Matsuy, por el J a p ó n . 
Servicios públicos 
Servicio postal. 
Imposioiór y r e t i r a c i ó n de valoree de 
clarados y paquetes postales, de 9 a 12,20 
Certificado*, de 9 a 13,20. 
Giro postal, de 9 a 13. 
ago de giros, de 10 a 13. 
Imposiciones Caja de Ahorros y rein-
tegros, (excepto los viernes), de 9 a 13. 
Reclamaciones de correspondencia asegu-
rada y certificada, de 9 a 11. 
L¡«ta y apartados, de 8 a 8,30 y de 10 
a 19. 
Reparto a domicil io del Correo ve Ma-
drid , mixto de Val ladol id y Asturiae, a las 
10.—Correo de Bilbao, L i é r g a e n s y Mixttf 
de Llanes, a las 12.45.—Correo de As t u 
r ías . Bilbao, Liérganefj v Ontaneda, 
las 18,30. 
Loe domingos ee hace solamente el re 
oarto a las 12.30. 
Servicio teiegránco. 
•Estac ón te legráf ica: Arci l lero, n ú m . J.| 
Telegramas entre las estaciones espa-
ñolas y sus posesiones: Por cada palabra 
bata 5 inclusive, 0,10 ptas.; cada palabra 
más , 0.05:—Telegramas urgentes: t r i p l e 
dej ordlnorio.—Telegramas de madrugo-
da: cada palabra hasta 5 inclusive, 0,05; 
cada palabra m á s , 0,021/2. (Se depoeitan 
a todas horas, indicando en el despache 
«De m a d r u g a d a » . ) 
Automóviles de plaza. 
• 1 o 2 personas: 800 mts. o f racciónS 
pta.; cada 250 mts. raá^ o f racción, 0,25. 
—3 personas o 4: 500 mts. o fracción, 9 
pta.; cada 200 mts. m á s ó f racción, 0,25. 
En ambas tarifas el tiempo de parada 
I al servicio del cliente se c o n t a r á a r azón 
¡de 0,25 cada 5 minutos, a sea 3 ptas. por 
Iiora; para loe servicios fuera de la pobla 
d'ón r e g i r á esta misma tar i fa , pero de-
biendo aboar el importe del retorno, aun 
.que vuelva el coche de vac ío . Loa servi-
cios d-espués de lae 12 de la noche, tar i fa 
ioble . 
A V I « O 
Rogamos a nuestros suscriptores de 
fuera de la capital, que no estén al 00 
rriente en el pago de la suscripción 
al periódico, lo hagan a la mayor bre-
vedad posible para la buena marcha 
de esta Administración, enviando el 
importe por giro postal o en sellos de 
Correo de 0,15. Con penoso caminar , y b a j o u n sol abra-1 sas. de h u é s p e u ^ tranvífl8f y en geno- era insuficiente para contener l a concu- s iden té de la Conferencia (íe la paz a Cíe-
' mf ' a' comerc'0 se de- r rencia enorme que llenaba por completo menceau, como un honor hecho a Francia 
den s e i * m á s d í r e c t o m e n - la casa, dispuesta a pasar un agradable por sus sufrimientos y por las virtudes 
^ p o r t e V m l ^ a d a Ta jmi ' ta * ^ <!"* van rodamlo 'poV'esos ' m í í ñ . i ^ ' d e , te benéf ic iados con las f u n c ^ ^ 0 ! ^ r1ato ^ J ^ H P " ! ^ ^ ^ ^ " P * ^ ™ * * * H* „ „ , 
ella sacamos 'el convencimiento de " ™ *í» d ó . X h a n de acabar con1 De esa manera, pueden da. ^ i f e i t t r entusiasta^ i ó v e n e ^ ^ ^ ^ * 
T" breve plazo tendremos en Santan-•su fatlgada v ida , v que vaia e n s e ñ a n d o 1 corridas y novilladas en n í í m e . , L 1 por entusia&tas J a é n e s de la misma. 
I " ^ t e f a V o ^ t s . ^ :",: ^ « ^ ' í S W ? A S v ^ f S ' ^ c t " ^ » ^ F i d r a m a y ana entrenida comedia, d is t in- J , ™ ^ - ^ ^ C o n s t a de nueve a una y de dos a . e K 
• : ' •• • • ' •' 1 í íu iéndose especialmente en su interpre- cIll( * l (.onvenn. .le pa/., son las siguien- — ~ 
PARÍS.—-Las conclusiones aprobadas 
P u s i é r o n s e en'escena un bonito meló- en la Asamblea de ayer, y sobre las cua-
Francisco Setien. 
3peclalteta en enfermedadei da la nariz, 
garganta y oídos. 
BLANCA. NUMERO 42, 1.° 
debo, pr inc ipa lmente ,"^ un depor- A b a j o s , 
wsi . i (le corazón miP ^ n o n + o Q .v,r.„; ¡ I n s t e vida U'ttnr-" n" ' ; iZ("i , que fu cuantas mani-
;paflones del deporte ha intervenido, ha 
del f a randu le ro idTantel 
En un re todo del c amino crují? y re-
'^'jfido a su paso una labor provechosa y cl1'na u.no de los carros, v ie jo armatoste, r i ñ o coadyuvo a su r ea l i zac ión para bie 
a historia de- ĉ m9 si fuera a der ru i rse í u - r a s t r a n d o del pueblo. ^ f o s si,, cuento para t  
P» t iva m o n t a ñ e s a . 
grandes cantidades. 
Es de creer que si se lleva a efecto tan 
hermosa idea, todo el comercio santande-
n 
guienaose espe 
tac íón l a s i m p á t i c a 
interp 
Manol i ta 
consigo B los infelices c ó m i c o s que cobi- Nosotros, desde estas columnas, ofre-
^eciba nuestra s i n c e r í s i m a fel ici tación Ia *>A50 a q v e l l á s ma l adosadas tablas. cenaos nuestra mndesta c o o p e r a c i ó n en 
. ^ ' ' lor 1.61)07 Dór iga . ño r su acierto en El car ro va t i rado por u n caballejo 1 i jo fia-1 la obra que piensa llevarse a efecto. 
Rtóím 1,1 l l ,oníento. tan oportuno su c0, con « ^ s a ñ o p que. p«ios> y parece, co-
df'stí •' proj'ooto' y j u n i o con ella la mo- 'n0, si a l r a i n i * a r luesR i-eeortiajido su 
(lnmS""a C00Peración que al mismo po- v'p'in h is tor ia <lesde que s i rv ió a cierta 
gaos aportar. , «(ecuyére» de circos ambulaiges v que por 
' o s - « ñ o s y su poca, ag i l i dad pa 
jo, tuvo que ser ma l vendido 
•iones para ser enganchado al 
,taíí¿, • • • ' . " " " l a u n a ) . <nJiu)) iNa.imco Mon- ta faráj idrala . 
van par te de los ar t is- Con este t í t u lo se ha publ icado un ¡11-
c o r n p a ñ í a ; los d e m á s . ' feresante l ibro que lleva l a firma del buen 
-S del carro o en los | aficionado don Eduardo P a g é s y que es 
ÍÍWM v 1cro",stas locales (.Vos!.., «Solté-1 otros <los- ansiosos de l legar al panto don- un compendio de la v ida t a u r i n a del dies-
aabnoíA ® ,autor de estas l íneas . Env ió su 'e ^ ' í ' i gen . t ro de QuLsmondn. 
aDominguin». 
La br i l lante a c t u a c i ó n de este diestro, 
en la ¿Plaza de Toros de L ima , ha heého 
<iue és t a le haga un nuevo contrato. 
Por este motivo, no t o m a r á par le en 
la corr ida que. se c e l e b r a r ó a. beneficio de, 
«Saler i» . 
* • » 
"es.., .^Siempre (Adelante)», «Esperanza . . . 1 den t ro del coohe n 
6 n ¿ ¿ e r F; (:-"' «Unión Deportiva tas ^ f i r m a n la t 
tesí d l 6 ^ " ' el semanario «Los Depor-(•s,g,,en a Pié de t i ^ s 
dérinn, «Union Pedeslrista San tan- . . fc'1 ^ J 0 d u e ñ o de la barraca ambalan-
te> ÍPíf a pesar de sus achaquips se en-
c. i , . . ,. . E l empate de ayer. ' lvû ra de t » s p a p e í e s de carácteT, 
«.Siomnrl * , , Partido de campeonato en su semhlanfe un geeto triste, 
^ifino A,,0,a"<e..-«Sanfander. . , v nada —MaI van 1"«- negocios, C a m i ó n . 
Ico ji.J',', mencionarse vimos en él. Dolo- ñ i í a^ -d ice a una l i nda muchacha que ca-
nejas dos0' Una8 corab ina« iones media- m i n a a su Ia( l"-




^ a n tantoPs míe1 P ^ Ó n t 0 Ia P u l i m o s . 
! 'n, |i ') « a & S I Pag3za' arbitraba, 
\\u V }0>' a eastigar. 
^ e r que t e r m i ^ qué a^nit' M ^ i e mu u l , . ! , . .un, lno el encuentro con em-
El autor ba tenido l a a t e n c i ó n de en-
v i á rnos l e y por élln le d.amos las gracias. 
Cam ará-
También nos h a sido remi t ido el cua-
ítl  Iris, i , arme , h i j a dro e s t ad í s t i co de las corr idas toreadas 
' por losé Flores^ ( C a r a a r á ) . 
C o n t r a t ó 70, y t o reó 58, por haber sido 
Salamanca. 
ar te l de las 
Salamanca. Se 
1 a Un., i . „ - — ^•ii-ih.-iih o coi
Pa;ptido8 H / I S 1 8 se rePi t ió de 1 
e«te camnpono? que se e9ti'1" iugan. 
i"r en el )as«(H ^. i _ 
tantos 
ido en 
_ e s t á n 
pasado, y para colmo de 
Gran Casino del Sardinero 
H o y LUNES--20 ENERO--debut do la eminente eanzonetbda 
A D R I A R O D I 
Cinemotógfrafo: ÍXJS ifUJERES: U J í AMOR comedia, en dos par te» . LAS HIJAS 
D E L G E N E R A c o m e d i a , en; tros pai tes. 
s e ñ o r i t a 
, "^n'zález, l a que se reveló como una con-
, j «ula art is ta , mereciendo su labor ca-
, ^ aplausos de l a selecta concurren-lurosois r 
01^ie d i s ü n ' ' u ' t í ron igualmente en el des-
eiLeño de sMls 'PaPeles, especialmente, 
r & u i d o / « v e n Femando Rfernán-
i L ^. « f ^ o ^ i .1 l «Hermano . . ; el joven 
n i n ^ ^ m ^ C o n z á . ' ^ ' 0 " el de « R r u n o e tusiabta b . .Gon/ai. i^.t , ^ v. , 
el te jedor», y el s e ñ o r ^ t o i a (h.) el qm 
cosechó grandes aplausos P01' su bnüílul 
te i n t e rvenc ión en la velada,- ^ m o i d a -
mente en el d e s e m p e ñ o de si^» respedi- g(1 v 
vos papeles. " J • . 
T e r m i n ó l a ve lada , con l a r i f a ne ÜOS 
sigvuen 
tes: 
Primera. Hesponsabilidad de los auto-
res de la guerra . 




A d e m á s se n o m b r ó una Comis ión , for-
mada por los mejores legistas, encarga-
da de examinar el cavo de la responsabi-
l idad penal del Kaiser. 
Muerte de un principe, 
I.n.VIMiES.—Ha fallecido en Sundrin-
gan el p r ínc ipe Juan, h i jo del Rey ..lor 
Julio Cortiguera. 
M E D I C O - C I R U J A N O 
Ejerce sólo la especialidad de partee 
Legis lación internacional del enfermedades de la mujer . 
Paseo de Pereda, i t , 3.°—Teléfono §2». 
honesto esparcimiento. 
Paderewsky, préndente . 
GINEBRA' '—Dicen de Varsovia que Pa-
bouitos regalos, haciendo votos lo« que defewaKy ha formado nuevo Gobierno, 
a l a m i s m a asistieron por que se rep i - e n c a r g á n d o s e él de la presidencia y del 
tan con frecuencia estos actos de solaz y ,min i s t e r io de Negocios Extranjeros." 
Los spartakistas. 
15EH\A.—-En Leipzig hubí) una colisión 
entre los spartakistas y la fuerza pú-
blica. 
No se ha permit ido la pub l i cac ión de 
los pe r iód icos burgueses. 
L a const i tución alemana. 
NAUÉN.—iSe conoce el texto aprobado 
Pablo Pereda Elordi 
Especialista en e n í e r m e d a d e e de los n i 
ñoe y director de la Gota de Leche. 
Consulta de 12 a 2.—BURGOS, 7. 3.° 
En el Asti l lero, de 3 a 5, loe miérco les 
r do-mlntroe. 
LA C R U Z ROJA 
UN B A N Q U E T E 
ORAN PENSIONADO COLEGIO 
S E Ñ O R I T A S DE RODRIGUEZ 
Instalado en ediñeio exprofeeo a todo 
confort. Mar t i l l o , 5. 
Se ampl ia una pens ión para s e ñ o r a s y 
señor i t a s . 
Casa de campo para excusiones esco-
lares y juegos. 
Coche para el servicio dei pensionado. 
OCULISTA 
Consulta en W a d - R á s , 7, de 12 a 1. En 
el Sanatorio M á d r a z o de 4 a 5. 
L o s . m é d i c o s ^ f M S t ^ ^ ^ m s d (.ori,tituci6lí a>Pmana 
en la po l i c l ín ica de i a Cruz Roja > que ,rons(a ^e tres partes-
fueron condecorados ú l t i m a m e n t e por la p,.,,;,,.^ Aionmriia V ios Estados l i -
Asamblea suprema, como recompensa b^es . l | l . l l l , i n (^ 
sus br i l lantes t rabajos se f f ^ J ^ n ayer gogunda, l ' r inc ip ios fundamentales 
en el res taurant Royal ty para endu n ^ueblo 
homenaje y ofrecer un banquete a l pi e-• C r e e r á . Dieta alemana v Cortés. 
sidente don Carlos Hoppe y d e m á s indi - > iR6Specta a las nuevas fronteras en los , . . .. _ 
Viduos que forman la Comis ión p roxm llllrv,lS Estados, se dice en aquel docu-; JJp § Q [ [ | 2 Q6 VfSrQIIuS 
E l doctor iBecedóniz di jo algunas pa-1 „|,-| pueblo . alemán puede Qrear libre- Sido parios v enfermedades propias de 
labras pa ra .expresar la g r a t i t u d de sus [nente nuevos Estados libres en Alema- la mujer. 
c o m p a ñ e r o s y l a suya, por las ftéfóren- .nía, sin tener en cons ide rac ión las ac- Ex profesor aux i l i a r de dichas asigna-
c í a s de que h a b í a n sido objeto. .niales fronteras n i ninguna clase de pa- turas en la Facul tad de Medicina de Za-
Le c o n t e s t é el s e ñ o r Hoppe, haciendo rén teseos genea lóg icos ni razones histó-1 ragoza. 
resaltar la l ^ r i f to sa labor que los m<jdi n( as Consulta de 10 a 1.—San Francisco, 27, 2* 
E l L P U E B L O C Á N T A B R O 
•iAiVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV̂^ VVVVVV»lVVVVVV*VVVVVVVVtAAA*^aiVVVV^ 
I 
8 B P O P el excelente cl ima : : 
Le p e c ó m e n d a m o s en Mupcia 
' " DE P R I M E R O R D E N 
Instalado frente del paseo Reina Victoria .—Situación espléndida de donde se domi-
na toda la vega.—Sol todo el día.—Cuatro fachadas.—Ascensores.—Calefacción a 
vapor.—Baños.—Trato ideal. 
P R E C I O S E S P E C I A L E S PARA T E M P O R A D A 
Director propietario: Fernando G. Nieto. 
O l a L i a c L i o C x ó m e z 
F O T Ó G R A F O 
P A L A C I O D E L C L U B D E R E G A T A S . — S A N T A N D E R 
P R I M E R A C A S A EN A M P L I A C I O N E S Y P O S T A L E S 
Guayaqui l Oro 4,70 a 4,75 
Idem cosecha 4,60 a 4,85 
Idem Epoca No hay. 
Idem Balao No hay. 
Idem M á c h a l a No hay. 
San Thome, superior v4,40 a 4,50 
Idem Payol 4,30 a M O 
Fernando Póo , extra....' No hay. 
Idem i d . , n ú m e r o 1 No hayj.. 
Idem i d . , n ú m e r o 2 No hay. 
S I T U A C I O N D E L MERCADO 
' Se regis t ra fuerte alza en los aceites an-
daluces, cuya expu r t ac ión al Extranjero 
ps ahora muy activa. 
En Valencia siguen firmes los precios 
del arroz. 
Se esperan algunas par t idas de café; 
pero resultan a precios muy altos por la 
c a r e s t í a de los fletes. 
Ld Influenza es una enfermedad traicionera. 
Muchos hombres y mujeres fuertes y vigo-
rosos han sucumbido ai e r ro r fatal de creer 
que su robusta sa'ud podía permit ir les tra-
tar a un leve resfriado con desprecio y ne-
. gilgencia sin peligro de ninguna clase. 
Observe COn C U i d a d O las s e ñ a l e s de adver-
tencia, como dolor de cabeza, pesadez gene-
ra l , s e n s a c i ó n de fatiga y dolor, e sca lo f r íos , 
estado febr i l , inflamación, lagrimeo, co r r i -
miento por la nariz. A veces la inapetencia 
a c o m p a ñ a a esta condición- Siga este sabio 
consejo: Pr imero, obtenga 
K I T A T O S 
y siga las direcciones de la circular. 
Evite el riesgo. Mé ta se en cama inmediatamen-
te y c o n s é r v e s e bien abrigado. Q u é d e s e en 
cama 3 o 4 d í a s . Tal vez no se s e n t i r á us-
ted lo suficiente enfermo para permanecer 
en el lecho; pero no se deje e n g a ñ a r po 1 esta 
falsa creencia. 
LOS EfectOS que siguen a la INFLUENZA no per-
miten que se ejecute el menor trabajo. El m á s 
leve ejercicio muscular puede produci r una 
r e c a í d a m á s peligrosa que el p r i m e r ata-
que de |a enfermedad. 
THE SYDNEY ROSS COMPANY, NEW YORK, U. S. A. 
Depositarios en Santander: Pérez del Molino y Compañía, droguería, piaza 
de las Escuelas y Wad-Ras, 3. 
Blanca, 2. Teléfonos 755 y 223. 
Confección artística de ramos, canastillas f coronas 
HARINAS—Pesetas ios 166 kilos. 
E x t r a superior, con saco... 68 
Clase superior, í d e m 60,50 a 62,50 
SALVADOS.—Pesetas ios ItB hilos. 
Terceri l la , p r imera , con saco 47 
Har in i l l a s , í dem 41 
Comidillas, í dem 36 
Salvado basto, í dem 37 
MAIZ.—Pesetas ¡os ito kilos. 
De Galicia y del p a í s No hay. 
De A n d a l u c í a 48 
C E B A D A (saco de 86 kilos).—Pesetas. 
De Castilla, superior 36 
Avena 36 
PIENSOS.—Pesetas los 166 kilos. 
Yeros, en grano 50 
Idem, t r i turados 53 
u u n o í a , t r i t u r a d a 42 
Pulpa seca de remolacaa 25 
T o r t á de cacahuet .' 42 
C H I C H A R R O E N E S C A B E C H E 
Grande, caja de 4 Latas de media 
SARDINA EN E S C A B E C H E 
Caja de 4 latones, de 6 a 7 kilos 47 
Idem i d . , de 5 kilos 44 
SARDINA PRENSADA.—Pesetas millar. 
En tabalee, s e g ú n clase 40 a 42 
JABON.—Precio de las fábricas locales. 
Pesetas los 160 kilos. 
La Rosario.—Amaril lo, en barras l ? i 
Idem en pastillas 173 
Moteado, en barras ••• 170 
La Camelia.—Amarillo, en barras.... 173 
í d e m en pastilllas 174 
Verde, primera 135 
Precios dle a lmacén. 
San Sebas t i án , pastillas medio kilo-
gramo 170 
Ch'mbo, pasítillas mledio kilogxaitno... 184 
ACEITE.—Pese tas los 100 kilos. 
Corriente, viejo. 183 a 185 
Fi l t rado , í d e m , viejo 185 a 187 
ARROZ.—Pesetas los 100 kilos. 
Bomba, n ú m e r o 1/3 90 a 94 
¡La Caridad de Santander. 
I E l movimiento del Asilo en el d í a dé 
ayer, fué el siguiente: 
Comidas distr ibuidas, J.531. 
Asilados que quedan en el d ía dé hoy, 
104. ^ 
l Nneuos derroteros 
en la agricultura mundial. 
i So pena de perecer en la lucha por l a 
existencia, en la competencia de precios, 
el agr icul tor apost-bel lum» no puede con-
t inuar siendo el mismo del «ante-belhim.» 
i. Eu efecto, con "la dep rec i ac ión de la mo-
neda y el aumento de precio de los jorna-
Llés, m a q u i n a r j á , etc.,: que ha de continuar 
, de spués de la guerra, no g u a r d a r á pro-
porc ión el aumento de valor de los pio-
durlos de la t i e r ra , ya que tienen que su-
f r i r la competencia de los p a í s e s nuevos: 
America etc. 
¿Qué recurso le queda a! labrador para 
soportar esta lucha económica? Intensifi-
car la p r o d u c c i ó n , sin aumentar en pro-
porc ión los gastos, es decir, con la misma 
ex tens ión de t ie r ra , las mismas labores, 
la misma rhand de obra y la misma can1 
t idad de semilla, aumentar las cosechas, 
, lo q m se consigue económica inenfe con 
fe] acertado empleo de ios abonos mine-
'•' Una vez firmada la pa/. y ólliimio los 
fertilizantes <,uimicofi sean asequibles de 
nu-'vo a la '.nruijiipa maye r ía de nuesircs 
aldeanos, deben IÜdizarios és tos racional-
mente, cojhpJotancío los .-opulares super-
fosfatos con l i s abonos q.ic fio lo son 
tanto: p o t á s i c o s y nitrogenadas. 
' De osle modo, a. par que aumenirm en 
e'l uiismo a ñ o las cosechas de sus campos, 
elevan la fe r t i l idad de los terrenos, con la 
mayor cantidad de reservas constituidas 
por los elementos fertilizantes <:|uc quedan 
de los abonos, lo qiíu sé t radujo en una 
p r o g r e s i ó n positiva y constante de las co-
sechas. 
Los agricultores que antes de la guerra 
' establecieron ensayos comparativos entre 
el empleo exclusivo de supej fopíato 'y la 
u t i l i zac ión de f ó r m u l a s pnmpletas de abo-
nos, saben ya a q u é atenerse sobre los 
beneficios de una y otra clase de l ' cn i l i -
zación. Los que a ú n no lo '-layau realiza-
do, g u í e n s e por el ejemplo de sus véciT.os 
m á s adelantados, m á s progresivos, y, en 





O I U L I S T A 
«an Fr«R«l«te, I I , 1.* 
tegrar cuando se haga efectiva la indem-: el bolsillo, en billetes del Uanco ing lé s , 
tyzac ión que se ha de exig i r a Alemania , de una y cinco l ibras. 
y las naciones que no accedieran a ello no 
f o r m a r í a n parte de la Sociedad de las Na-
ciones, que ha de surgir de ja Conferen-
cia de jé paz. 
Hay quien relaciona lo anterior con la 
m a n i f e s t a c i ó n hecha recientemente por 
sir Edwnrd Holden, presidente del Lon-
don City & M i d l a n d Bank, de que los pa í -
ses neutrales tienen m á s oro del que les 
hace falta, y deb ían ceder parte a lo§, 
aliados. 
Por nuestra parte, creemos que .el ru-
mor carece de fundamento; pero ante la 
insistencia en propagarlo, c o n v e n d r í a que 
se rectificase oficialmente. Si se t ra ta d^ 
una maniobra de los que no renuncian a 
enemistarnos con las potencias de la En-
tente, esa rect i f icación b a s t a r í a para des-
hacer la maniobra. Pero p o d r í a suceder 
que eso se lanzara como un «bailón d'es-
sai» para ver cómo c a í a en la op in ión . Y 
ante eso no debiera vacilar el Gobierno 
en proclamar que el oro que hay en Es-
paña se necesita a q u í v no podemos ce-
derlo. 
Precisamente la e x p a n s i ó n de la rique-
za es ahora tan r á p i d a , que determina un 
crecimiento vertiginoso de las necesida-
des de numerar io circulante, y pronto 
h a b r á que pensar, no exportar oro, sino 
en impor ta r lo , si queremos que el billete 
de Banco conserve la e s p l é n d i d a garan-
t í a m e t á l i c a que.ahora tiene. 
Y esas importaciones de -oro s e r á n difí-
ciles en mucho tiempo, porque no se ve 
p r ó x i m o , ni mucho menos, el d ía en que 
se a b r i r á otra vez el mercado del oro. 
De esta opin ión debe de ser el Gobierno, 
puesto que al ampl ia r el l imi te de l a cfr" 
cu lac ión fiduciaria ha exigido que el Ban-
co no pueda enajenar n i ceder el oro que 
tiene en Caja.» 
'VVVV'VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV^^ 
OIDOS, NARIZ Y GARGANTA 
De diez a una y de tres y media a sei? 
M E N D E Z NUNEZ. 13 
00 
68 
Tor t a de coco ' ^ ' . ' " . ^ Z ^ ^ Z 46 A m q n q u i l í , n ú m e r o 0/6 : 82 a 86 
Har ina de arroz '82 
C A F E (con envase).—Peaetas el kilo. 
Moka Longoberry No hay. 
Idem Yauco, extra 5,45 a 5,50 
Puerto Rico Caracolillo Yauco 5,50 a 5,60 
í d e m i d . , superior.... . No hay. 
Idem Haciende, escogido No hay. 
Idem i d . , sin esooger No hay. 
Guatemala, caracoli l l No hay. 
Idem plano, Hacienda No hay. 
San Salvador, lavado No hay. 
Veza mol ida 
HABAS.—Pesetas loe 1M hilos. 
Tarragonas, con saco 
Mazaganas, í d e m Í 62 
Idem p e q u e ñ a s 57 
P A T A T A S (oon saco).—Pesetas los 
10t kilos. 
Encarnada amar i l l a de Herrera 30 
GARBANZOS (con envase).—Pesetas los 
100 kilos. 
De 88/40 granos en onza 170 
Idem 41/43 granos en onza 150 
Idem 45/47 graaios en onza...., 140 
SECCION MARITIMA 
El «Alfonso XII».—A las cinco de l a tar-
de sa l ió ayer de nuestro puerto el mag-
nificó t r a s a t l á n t i c o «Alfonso XII», condu-
ciendo cerca de 500 pasajeros y carga ge-
neral. 
T a m b i é n conduc ía para L a C o r u ñ a 95 
inscriptos de m a r i n e r í a del actual reem-
plazo, pertenecientes a esta provincia ma-
r í t i m a , que van a El Fer ro l a incorporar-
se al servicio- de la Armada . 
La salida del hermoso t r a s a t l á n t i c o fué 
presenciada desde los muelles por un 
enorme gen t ío que, en su mayor parte, 
d e s p e d í a a famil iares o amigos. 
Presentación.—iSe interesa la presenta-
ción en esta Comandancia de M a r i n a del 
inscripto Migue l I b á ñ e z I t u r r ey , para ser 
pasaportado, a" 
servicio de la Armada . 
Una inscripción-—En las listas de em-
barcaciones de esta Comandancia de Ma-
r i n a ha sido inscr ipta la lancha pesque-
ra, de vapor, « M a r í a M a g d a l e n a » , pro-
piedad de don Pedro Bi lbao y don Alejo 
Armunda ra i . 
Reconocimiento de pesqueros—En la 
tabl i l la de la Comandancia se ha coloca-
do un edicto haciendo saber a los arma-
dores de vapores pesqueros que el d í a 21 
E L . C E l V T T t - O 
D I 
PEDRO A S A N M A R T I N 
(Sucesor d« Pedro San Martin.] 
Especialidad en vinos Mancos de la NÍ» 
y Valdepeñas .—Serv ic io 
-Teléfono n ú m 12f 
va, Manzani l la 
esmerado en comida 
Observaciones mstereológioas. 
Día 19 de enero de 1919. 
Barómet ro a O0 y al nivel del 
mar 
Temperatura al sol 
Idem a la sombra 
Humedad relativa 
Dirección del viento 
Fuerza del viento •. 
Estado del cielo. 









Temperatura m á x i m a al sol, 16,4. 
Idem m á x i m a a la sombra, l l , f i . 
Idem m í n i m a , 7,4. 
K m . recorridos por el viento de 8h ayer 
8h hoy, 100. 
Lluv ia en nqm en el mismo tiempo, 22,5. 
Evaporac ión en id ; id. , 0,4. 
8hrs . 16 hrs-
Gran Café Español 
Magníficos conciertos tarde y noche 
por los reputados profesores señores 
Díaz, Odón y D'Hers. 
' L a N l ñ e r a E i e g a n t e " 
P U E N T E , NUMERO 9 
Unica Casa en uniformes para ilonce. 
lias, amas, a ñ a s y n i ñ e r a s . 
Delantales de todas clases, cuellos, pu . 
ños, tocas, etc., etc. 
Hati l los para rec ién nacidos, forma in-
Dijo que ignoraba qu ién le h u M e r á ro-
bado «los i-O kilos» y sólo dio las s e ñ a s de 
un ind iv iduo que dijo era. marinero, pe-
ro que no s a b í a cómo se l lamaba. 
La Pol ic ía r ea l i zó gestiones que no die-
ron n i n g ú n resultado. Detuvieron a un 
ind iv iduo que llevaba 1.300 pesetas en bi 
lletes, pero como comprobó su l e g í t i m a 
procedencia, fué puesto en l iber tad. 
Un escándalo y un herido. 
En las pr imeras boras de la madruga-
da de ayer, a l pasar por la calle de la Ri 
bera un grupo de jóvenes amigos que Re-
gresaban a sus domicil ios y otro grupo 
de conocidos «pendenc ie ros» , que ya en 
varias ocasiones han tenido que vé r s e l a s 
con l a Po l i c í a , pararon a uno de los del 
grupo, p i d i é n d o l e un poco de lumbre, y 
cuando el joven de referencia se dispo-
n í a a darles «fuego» otro de los del grupo 
l a e m p r e n d i ó con él a golpes, hasta t i ra r -
le al suelo, p r o d u c i é n d o l e diversas con-
tusiones, que le fueron curadas en la Ca-
sa de Socorro. 
Una pareja de guardias de Seguridad 
que prestaba servicio en aquellas inme-
diaciones," detuvo a uno de los agresores 
y poco d e s p u é s la pareja de Seguridad 
dé servicio en la puerta del Gobierno ci-
v i l detuvo a -un hermano del que ya se 
hallaba detenido y que t a m b i é n h a b í a to-
mado parte en l a a g r e s i ó n , teniendo pa-
ra esto que sostener con él una verdade-
ra batalla, pues el mencionado sujeto se 
. e s i s t í a a su de tenc ión . 
Los dos individuos pasaron a la cá rce l 
por orden del Juzgado correspondiente. 
Un frescales-
Ayer tarde, a las tres, un indiv iduo d.e 
diecinueve a ñ o s de edad, domici l iado en 
la calle de T a n t í n , p e n e t r ó en un café de 
la calle de H e r n á n Cortés , sen tóse cerca 
de- una mesa, p id ió l e al mozo un café con 
gotas, tomóle t ranquilamente y cuando 
¿legó l a hora del pago negóse a pagarlo 
y enanchóse . . . ; pero a l a puerta del Éjsta-
blecimienfó de túvole un guardia , el cual 
denunc ió l e por tomar café de gorra. . . 
Denunciado. 
Por la Guardia munic ipa l fué aver de-
nunciado un carretero, con domici l io gn 
la calle de M e n é n d e z de Luarca, el < aal 
tiene por costumbre depositar en la v ía 
p ú b l i c a los excrementos de su caba l lo r ía . 
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Opila Fotooraíla.OiiayOiíopeilía 
San Francisco, 15, y en Madrid, Alcalá, 14 
(Palacio de la Equitativa.) 
cada una de las m e r c a n c í a s u,. 
yan siendo sometidas. J -a 
En los a r t í c u l o s tasados é 
cial tomado como regulador Jf*^ 
j ac ión del derecho de e x p o r t n ^ 
de tasa. 
Ar t . 4.° E l min is t ro de Ahac* 
tos fijará por real orden, anrr ív^ 
Consejo de minis t ros y p u b l i c n í ^ 
«Gaceta» antes del 1 de cada ' 
meses sucesivos, el precio r e g n S I 
lia de regir en el siguiente ten? 
cuenta las cotizaciones de' Íos ^ 
mercados habituales y cuantas 
clones estime oportunas. M i J l ' H 
aparezca en l a ((Gaceta» la real ^ 
c e s a r í a se e n t e n d e r á que subsist1"11611 
ter ior precio establecido; perQ1^6 ^ 
rroga no p o d r á ser mayor de cft^l 
El nuevo derecho de exoortMm" 0Í 
i 
is y ora m u 70 pías. 
G A R C I A , O P T I C O , San Francisco, 16. 
MOVIMIENTO D E M O G R A F I C O 
Distrito del Este. 
D I A 19 
Nacimientos: Varones, 2; hembras, 2. 
Defunciones: Rosa P i l a r Puerta Gut ié -
objeto de ingresar en elfr rez , de. a ñ o y medio; San An tón , 5, p r i -
mero. 
I s id ra Lasante A s t i a z a r á n , de cincuen-
ta a ñ o s ; Ruamenor, 7, segundo. 
Matr imonios : Ninguno. 
Leyendo periódicos. 
«Excelsior»-
Dice que el ((Monitor Üíicial R u m a n o » 
publica un decreto que proclama la un ión 
de l in i l iva a Rumania de los terr i tor ios 
de la, T r a n s i i y á n l a . Los ter r i tor ios redi-
midos s e r á n representados en el Gobier-
no provisionalmente por un min i s t ro sin 
cartera, y p o d r á n proponea' consejeros 
especiales para' varios departamentos. 
«La Nueva Prensa L'bre». 
Sobre l a crisis del ca rbón escribe: 
« H a s t a ahora, ú n i c a m e n t e 200 locomo-
toras y 3.800 vagones nos han sido remi-
tidos. La entrega d e b e r á ser m á s r á p i d a 
este mes, s e g ú n se asegura. 
E n i n d e m n i z a c i ó n de las depredacio-
nes cometidas por los alemanes en las 
minas del Norte de Francia , h a b r á lugar 
a exigir de su Gobierno la cesión de una 
masa de ca rbón equivalente a la que nos 
han quitado. 
Los soldados de la «En ten te» tienen, 
por decirlo as í , ^el control- de una gran 
parte del lecho del Ruth . Se r í a , a d e m á s , 
taci l de procurar c a r b ó n de Westfal ia sin 
que Alemania pudiera pretender apare-
cer como despojada. 
E l lecho del Ru th , en efecto, produce 
todos los a ñ o s 110 millones de toneladas 
de hul la . E l sindicato de minas vCestfa-
l ianas exportaba antes de las hosti l ida-
des u n total de 23 millones de toneladas 
de ca rbón , de las cuales, cinco a Fran-
cia. Este precedente excluye toda vaci-
lac ión nuestra. Pa r a t ranspor tar eL com-
bustible b a s t a r í a hacer pasar por l a Wes-
i'alia los trenes destinados a ser entre-
gados a los aliados, y no util izados para 
la r e p a t r i a c i ó n de los prisioneros. 
Ahí, en Westfal ia , los vagones s e r í a n 
cargados de c a r b ó n . Un acuerdo t a l no 
a c a b a r í a , ciertamentei con l a crisis del 
c a r b ó n , pero c o n t r i b u i r í a en mucho pa-
ra a m i n o r a r l a . » 
Idem id . , segunda No hay. 
México, lavado No hay. 
Idlean 48/50 granos en onza..... 130 AZUCAR (oon 8aco).-Pesetaa loe 106 kilos. 
Idem 51/52 granos en onza 120 Cortadillo Larios, c a ñ a 220 a 225 
Idem 55/56 granos en onza 115 Idem remoladla 210 a 215 
Idem 58/60 granos «n onza 110 Cuadradillo- corriente 188 a 190 
Idem 62/70 granos en onza 100 T e r r ó n superior, remolacha... 178 a 180 
Mulatos 50/52 guanos en onza 108 Blancos, molidos, ídem 173 a 174 
Idem 56/60 granos en onza 100 Idem id . , c a ñ a No hay. 
A L U B I A S (con saco)-Pesetas loe 180 kilos ' Cent r í fuga , ídem 150 a 155 
Blancas de Herrera, nuevas 90 Refinado de Cuba, p r imera No hay. 
Pintas, para siembra, nuevas... 82 T u r ' i n a d o de Cuba, pr imera . . . 160 a 165 
Blancas corrientes :.. 66 Dorada, ídem, caldero 154 a 156 
Idem del p a í s , gordas 72 Cen t r í fuga , í dem 148 a 150 
Pinet 80 
- Pectorales -
Calman rápidamente la 
tos. Curan siempre CA-
T A R R O S , A S M A Y 
G R I P E 
9 a vmtai M tsdas tes tarmtlM. 
L E N T E J A S . — S a c o de 10« kilos, pesetas. 
Clase corriente ... 68 
Clase superior 75 
BACALAO.—Pesetas los 60 kilos. 
Is landia superior, blanco 195 
Idem bueno 1S0 
Idem t a m a ñ o mediano 175 
Lubina I s landia No hay. 
Noruega crecido No hay. 
Idem p r imera No hay. 
BONITO E N E S C A B E C H E . - P e s e t a s . 
Caja de cuatro latas, de medúa arro-
ba 67 
Idem de dos latas, de una arroba 65 
PueXto C ^ b e l t ó . _ W a d b , 1.a.... 4,80^4,90 dpl actual, a las cinco dé í a tarde, pasa-
rá el peri to inspector de buques vina v i -
sita a los vapores pesqueros, al objeto de 
comprobar si han sido colocados los cas-
quillos en las .vá lvulas de seguridad, como 
se tiene ordenado. 
D I C E «EL ECONOMISTA» 
¿Se vá a exportar oro? 
«Desde hace ya varios d í a s viene circu-
lando con insistencia un rumor sobre el 
cual no nos es l íc i to guardar siltmcio. 
' Se dice en los c í r cu los financieros que 
se esfciin realizando gestiones por las po-
tencias aliadas, como resultado de las 
cuales se e x p o r t a r í a cierta cantidad del 
oro que hay en E s p a ñ a . S e g ú n esos rumo-
CACAO (con. envaee).—Pesetas el k¡lo; reS) e]i0 obedece al siguiente plan: És ur-
Caracas Ocumares 5,40 a 5,5(; gente ia r e c o n s t i t u c i ó n de Bélg ica y de los 
Idem San Felipe, selecto 5,20 a 5,2o ter r i tor ios invadidos, y en esta labor, por de edad. fogonero de la M a r i n a mercan 
Idem id . , n ú m e r o 2 No hay. ser de humanidad , 'deben par t ic ipar to- tp-. na tu ra l de Fer ro l , se p r e s e n t ó en la 
Idem Choi 'onís, superior 4,80 a 4,85 ^as las naciones del mundo'. A. cada una i Inspecc ión de Vig i l anc ia denunciando 
Idem Real Corona 4,70 a 4,80 do ellas se le ' as igna un cupo,, s e g ú n su que la noche pasada h a b í a estado de 
Idem I r a p a 4.70 a 4,80 riqueza, y dicen que a E s p a ñ a le corres- j " o r g a con unos desconocidos y que ayer, 
Idem Ceiba No hay. ponde l a cifra de 250 millones, que ha- m í a vez repuesto de la «curda» que ha 
Idem i d . , corriente 4,60 a 4,70 b r á n de entregarse en. oro. L a entrega bía cogido para él solo, notó la fa l ta de 
C a r ú p a n o na tu ra l 4,50 a 4,60 se h a r í a en concepto de anticipo, a rein- ochenta l ibras esterlinas que. llevaba en 
CANELA.—Pesetas el kilo. 
Ceilán, n ú m e r o 4 No hay. 
Idem n ú m e r o 2 11,50 
Idem n ú m e r o 1 12 
Idem mol ida 11,75 
Los espectáculos. 
SALON P R A D E R A . — Gran c o m p a ñ í a 
cómico d r a m á t i c a del insigne actor Ri-
cardo Puga. , 
Funciones populares, butaca 1,20 pese-
tas. 
A las seis y inedia de la t a rde .—«La 
venganza de , la P e t r a » y «La vic tor ia del 
g e n e r a l » . 
A las diez de l a noche .—«El genio ale-
gre». 
SALA NARBON.—Temporada de cine-
m a t ó g r a f o . 
Desde las seis-de la tarde.—Estreno del 
noveno y décimo episodios de la serie «La 
h e r o í n a de New York». 
P A B E L L O N NARBON.—Temporada de 
c i n e m a t ó g r a f o . 
Desde las seis de. la tarde.—Estreno del 
tercero y cuarto episodios de «La h e r o í n a 
de New York». 
SUCESOS DE AYER 
Robo de dinero-
Ayer a medio d í a un ind iv iduo l lama-
do J e s ú s Basantachao, de veintiocho a ñ 
yi 
De venta en todas las buenas farmacias y droguerías. 
La exporíacióflde productos 
lAnteayer pub l icó la «Gaceta el-siguien-
te real decreto: 
«Art ículo 1.° A p a r t i r de l a publica-
ción de este decreto no se a u t o r i z a r á ex-
p o r t a c i ó n a lguna de-los a r t í c u l o s a que 
sucesivamente se vaya aplicando, l i n ó 
d e s p u é s de una t l e c l a r a c i ó n oficial del 
sobrante disponible, ihecha, previas las 
inl'ormaciones necesarias, por real or-
den ^.probada en Consejo de ministros 
a propuesta del de Abastecimientos y 
publicada eh l a «Gaceta». 
A r t . •2.° La cantidad m á x i m a exporta-
ble durante | )do el a ñ o no p o d r á exce-
del-, por n i n g ú n concepto y comprendida 
toda clase de autorizaciones, de la cifra 
pr imeramente s e ñ a l a d a como sobrante, 
ni las autorizaciones concedidas durante 
el p r imer semestre s u p e r a r á n l a mi tad 
de dicha cifra. 
No. se c o n c e d e r á n otras autorizaciones 
que las fundadas de obligaciones nacidas 
de los convenios comerciales, en pactos 
de reciprocidad internacional o solicita-
das por Sindicatos o Asociaciones de pro-
ductores a nombr.e de sus socios y para 
m e r c a n c í a s directamente producidas por 
léstos. E l Gobierno e x a m i n a r á en cada 
caso l a procedencia y leg i t imidad de la 
pe t ic ión y a c o r d a r á acerca de olla. 
A r t . 3.° L a ' . e x p o r t a c i ó n del a r t í cu lo 
de que se trate e s t a r á sujeto a l pago de 
un impuesto proporcional , al precio que 
dicha substancia tenga en los mercados 
reguladores del in te r ior . 
El Gobierno, a propuesta del min is t ro 
de Abastecimientos, fijará por real orden 
publicada en l a «Gaceta» el precio consi-
derado como regulador para estos efec-
tos y el derecho de expo r t ac ión exigible 
en el momento'de apl icar este r ég imen a 
e  erec  e exportación 
t e r m i n a r á a u t o m á t i c a m e n t e por 
cilaciones del precio en el merca i 
r io r , alimentando o d i s n i i n U v a J 
cantidad exactamente igual a l ' , 
o d i s m i n u c i ó n que experimente i"" ' 
.1,. 1„ . „ - . _ U ¡)i 
.en ia 
Se 
de ta m e r c a n c í a . La cifra del 
n c l i f i será consignada también 
orden a que el p á r r a f o antetiA* 
fiere, 
Ar t . 5." E l minis t ro de Ab'aswJ 
los d i c t a r á las disposiciones n,.,., 
para la ejecución de este decreto 
Dado en Palacio a l(i ele 
1919.» 
L a h e r n i a 
¡GRANDIOSO INVEN70/ 
Contenc ión absoluta de la h^. 
m á s voluminosa L'On el portenw 
invento L I T T E R , aprobado porfoi 
l a clase m é d i c a . E l gran sislení 
Li t te r , que no se parece a m n i ¿ 
otro, es el ú l t i m o adelanto (le-u 
ortopedia moderna. Permite U 
trabajos m á s rudos, es invisible Jf 
m á s científico. Los niños se curan 
radicalmente. 
FAJA LITTER 
Sin r i v a l en el mundo, para vieu 
i n s voluminosos, caídos y opera, 
dos. La F a j a Litter es adoptada | 
las principales c l ín icas , para 1; 
enfermedades del estómago, higad 
vejiga y matriz. Ult imo a d é l a ¡ | 
E l representante de la Casa Litttf, 
e s t a r á en 
los d í a s 20 y 21 actual, recibiend, 
en consulta en el GRAN HOTEL 
Boulevard, número 11, de diez aséis 
de la tarde.—EL ULTIMO DIA. DE 
D I E Z A T R E S -
A b o n o s q u í m i c o 
BONIFACIO ALONSO 
Sucesor de Barquín Alonso.—Santan 
E L A C E I T E D E OLIVA VIRGEN 
LAS CAMPANILLAS 
de fama mundia l , ee el qne por swti( 
nocida bondad resulta m á s econón 
que todos loe similares. 
Unico depós i to en E s p a ñ a , en el 
mercio de u l t ramar inos 
LOS A Z C A R A T E 8 















GRAN C A F E RESTAURANT 
Sucursal en el Sardinero: MIRAMAIj 
H A B I T A C I O N E S 
Servicio a la carta y por cubiertos,! 
i h n 
(ANTIGUO SUIZO) ; 
.Servicio a l a carta y por cubiertos 
Servicio e sp lénd ido para bodas, bí 
zos y «lunchs». 
S a l ó n de té , chocolates, etc. 
Sucursal en la terraza del Sardini 
J A B O N C H I M B I 
E l mejor de todos los jabones por 
componentes de su fabr icación y su 
merada e l abo rac ión . E l m á s econónl 
no sólo por ser el que m á s dura, sinoí 
que no estropea ni quema los objetos 
vados con é l . . 
Pedidlo en todas partes, exig* 







Trozos de 500 y. 250 gramos excluí 
mente. 
Opinión valió* 
E l dist inguido y notab' - aiedic0 
f,or don Gonzalo Araluce 
CERTIFICA: Que habiendo P' 
do el Vino Ona, del doctor Af1™. 
en numerosos enfermos debul %( 
consecuencia de enfermedades 
cu t i vas, ha observado una ^ 
r á p i d a de los mismos, con un e* 
dinar io aumento de apetito e ^ 
todos, contribuyendo éste a 1 ^ 
r á p i d a n u t r i c i ó n y curación ae 
Y, aun cuando enemigo d e a » 
tiflcacion&s acerca de especinco 1 
go, l i n embargo, ana excepcj 
este notable v ino medicinal, P ^ 
c o n t r w en é lp rop i edadeB tónicw-, 
r l t i v s j y fortificantes « t r a o r a u » 
y Caja de Ahorroe de Santaiid^ 
Ins t i tuc ión que se halla bajo el P 
torado del Gobierno por v i n m i u 
de 29 dé jun io de 1880. . 
Las imposiciones de Caja Q« - ^ 
devengan tres y medio por clf, tre6 
terés hasta 1.000 pesetas, y ei 
ciento deade 1.000 en adelante. . 
Se hacen p r é s t a m o s con gara' ^ 
tecaria de fincas de la P1"0^", 
ropas, muebles y alhajas; c™ 
personal, de sueldoé, jornales y 
MASAJISTA Y ©ALLlŜ íî  
MANUEL MARTIN* 
SAN F R A N C I S C O , L pB ^ 
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2.000 camisetas, punto inglés, para niños, a 
0 000 pares medías negras, pie liso, niña a 
8 000 pares calcetines para niños a > 
g 000 camisas niña, lavado superior, desde 




4,000 bufandas lana, riquísimas a 
3.000 mantas de viaje, grandes a 
7.000 camisetas de hombre, superiores, a 




Pisanas para delantales a . 
Pisanas doble ancho, a 
Franelas superiores para camisas, a 
1 peseta 
9 reales 
4 y 5 reales 
I , número 4* 
DAD HULLERA ESPAÑOLA 
B J L H O E I J O Ĉ í A 
Consumido por las C o m p a ñ í a s de ferrocarriles del Norte de E s p a ñ a , de Medí 
¿el Campo a Zamora y Orense a Vigo, de Salamanca a La í r o n t e r a portugue-
na v otras Empreeas de í e r roca r r f l e s y t r a n v í a s a vapor, M a r i n a de guerra y 
Suénales del Estado, C o m p a ñ í a T r a s t l á n t i c a y otms Empresas de navegac ión 
nacionales y extranjeras. Declarados s l ra i l í i res al Cardiff pór e! Almirantazgo 
^Carbones de vapor.—Menudos p a r » f raguas.—Aglomerados.—-Cuk para aso» 
njetalúrgioos y domést icoe . 
f áganse ios pedido* a la 
Sociedad Hullera Española 
PPUV'O 5 bis, Barcelona, o a sus agentes en M A D R I D , don R a m ó n Topete, Alíon 1 eYjj' 16.—SANTANDER, s eño re s Hijos de Angel P é r e z y Compañía .—GIJON 
y AVILES, agentes de la ^Sociedad Hul lera Española» .—VALENCIA, San Rafael 
Toral-
Pura ilros infomies y precio?, dirigirse & las oficinas d« 'A 
S O C I E D A D H U L L E R A ESPAÑOLA 
O I LA 
v a v Méjico 
El dia 19 de enero, a las tres de l a tarde, s a l d r á de Santander el vapor 
A L F O N S O D O C E 
su capitán don Cristóbal Morales, 
i fe í t i f iAs pa.sa]« 7 rarga para Hafran.* jolamap-í* 
P R E D I O S D E L P A S A J E SN T E R C E R A O R D I N A R I A 
PiAiRA HABANA.—310 peseta.», 12,60 d impuestos y 2,50 de gaetoi de detem 
R í o d e l a P l a t a 
El d í a 31 de diciembre s a l d r á de Santander el vapor 
para transbordar en Cádiz al vapor 
Reina Victoria Eugenia 
de La mismar C o m p a ñ í a , admit iendo paBaje T carga con destino a Mont ív id» . • 
Buenos Aires. 
P a m mi l ) i n f o m * diirl.gir*e a .;-!Í!dignatarios an Saxitande?, ulor-'-' y 
íP« A N 9 S L PXfüC^. Y 99MPAftlA.-- |yia#»8r m . - V •*• EéíJW^ ©P. 
Servicios de la Comnanía Trasatlántíoe 
L I N E A D E CUBA Y MEJICO 
Servicio menual , saliendo de Bilbao, dé Santander, de Gijón y de Corufia. 
para Habana y Veracruz (eventual). Salidas de Veracruz e(ventual) y de Habaní i 
para Corufia Gijón y Santander. 
L I N E A D E NEW YORK C U B A - M E J I C O 
Servicio mensual saliendo de Barcelona, de Valencia, de M á l a g a y de Cádiz 
para New York, Habana y Veracruz (eventual). Regreso de Veracruz (even-
tuol) y de Habana, con escala en New York. 
L I N E A D E V E N E Z U E L A COLOMBIA 
Servicio mensual, saliendo de- Barcelona, de Valencia, de M á l a g a y de Cádiz, 
para Las Palmas", Santa Crmí de La Palma, Puerto Rico y Habana. Sa l ida» df 
Colón para Sabanilla, Curacao, Puerto Cabello, L a Guayra, Puerto Rico, Canarias 
Cádiz y Barcelona. 
L I N E A D E B U E N O S A I R E S 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el 4, de M á l a g a el 5 y dt Cádiz el 7, 
Para Santa Cruz de Tenerife,, Montevideo y Buenos Aires, emprendiendo el viaje 
de regreso de Buenoe Aires el d ía 2 y de Montevideo el 3. • 
L I N E A D E B R A S I L - P L A T A 
Servicio bimensual, saliendo de Bilbao, Santander, Gijón, Corufia y Vigo.-para 
Wo Janeiro, Santos, Moatevideo^v Buenos Aires, emprendiendo el viaje de regre-
60 aesde Buenos Aires p a l a Montevideo. Santos Río Janeiro, Canarias, Vigo, Co 
rufia. Gijón, Santander y Bilbao. 
L I N E A D E F E R N A N D O POO 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona, de Valencia, de Alicante y ue Cádiz: 
P^a Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz de la Pa lma y puertos de 
^narias y de la P e n í n s u l a indd" adas en el viaje de ida. 
dn , emás de 108 indicados servioios, la C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a tiene estableci-
dos loe especiales de los puertos del Medii terráneo a New York, puertos del Cantá-
brico a New York y la l ínea de Barcelona a Fi l ip inas , cuyas salidas no son fijai 
J se a n u n c i a r á n oportunamente en cada viaje. 
Eetos vapores admiten carga en las condiciones m á s favorables y pasajeros, a 
quienes ia C o m p a ñ í a da alojamiento muy cómodo y trato esmerado, como ha acre 
uuaao en su dilatado servicio. 
i-Odoe los vaporee tienen te legra f ía sin hilos. 
rir, ;fambién se admite carga y se expiden pasajes para todo» los puertosdel muí . 
do servidoe por l í n e a s regalares. 
L a P r o p i c i a : Agencia de pon pas fúnebres. 
• E R V I D I O P B R M A N I N T I 
I casa en esta ciudad que dispone de un lujoso COCHE 
^ T U F A . - G r a n FURGON-FUNEBRE AUTOMOVIL, para 
traslados de cadáveres. 
LO CABELLO 
10 hace Í Í S í r que 86 COQoce Para ^ caheza. Impide la c a í d a del pello j 
Por io QUP Pvft ^ ^ v ^ o a a m e n t e . porque destruye la caspa que ataca a la ra íz , 
A t a n d o ést H CALVICIE' 7 en muchos casos favorece la salida del pelo, re-
todo buen tnrart y flexibi,e- Tan precioso preparado debía de presidir siempre 
^ de las A ' ?'un5ue rólo íuese por lo que hermosea el cabello, prescindien-
Prascn^ rf 9 o1™1^68 'fue tan justamente se le a t r ibuyen. 
Se V A B L Jr, ay x'50 Pe^eta8. La eüiqueta indica el modo de usarlo. 
' « u e en Santander «n la d r o g u e r í a de P é r e z del Modín» y Compañ ía . 
B A S E D E L V O N 
Es lo mejor para el cuídado^conservación de la 
B o ' c A y D TE N T E S 
Limpia los intersticios a que el cepillo no 




Liiz sin rival* 
Por Inicandescencia, por gaaollna, blan-
ca, flja, sin olor, sin humo, inexpioeiva. 
E] mejor y m á s económico siisitema de 
a lamhmdo para c a i a i de campo, hoteles, 
etc. • 
Palmator ias con vela, para bencina, 
cuatro veces m á s económdjcai que lac T« 
la«, a tres pesetas. 
Lámpara ' Kraitz pa r a luz e léc t r ica . 
Da luz blanca como l a del Sol. Aprove-
cha todos los rayos Inminoaoe. Concentra 
y proyecta la luz con p rec i s ión . Es verda-
deramente insensible a las sacudidas. For-
ma elegante. T a m a ñ o reducido. C o n s u m » 
un vat io por b u j í a . 
Depós i to a l por mayor y menor: Alma-
cén de muebles, m á q u i n a » p a r l a n t e » y 
diecot, bleleletai y motocicletas, Narciso 
Ortega (3. en C.) 
aiBMeria P r l W Q , ! § . — M N T A N 9 I R 
e l a n t i s é p t i c o i d e a l , f a b r i c a d o p o r l a L a m b e r t P h a r m a c a l C . 0 , 
d e S t , L o u i s ( E U . d e A . ) p r o d u c t o d e f a m a u n i v e r s a ! , q u e 
r e c o m i e n d a n l a s p r i n c i p a l e s a u t o r i d a d e s m é d i c a s . 
las Farmacias y Perfumerias: Pías. 1350,3y 5 frasco. 
¡ S a b a ñ o n e s ! 
El que sufre esta molestia es por-
que quiere. 
Use hoy mismo e] laureado 
BALSAMO TROPICAL 
del doctor Cuerda 
que loe cura en cuarenta y ocho 
horas, estén o no ulcerados. Diez 
a ñ o s de 'x i to creciente. Las m á s 
altas Pecompensag alcanzadas. Es-
tuche: 1 peseta, en farmacias y en 
las d r o g u e r í a s de P é r e z del Mol" 
no y H o r n a z á b a l , Velasco, 13. 
P a r a F a r m a c i a s 
Se necesita • un segundo dependiente. 
I n ú t i l presentarse sin buena p r á c t i c a y 
buenos informes. 
E n esta A d m i n i s t r a c i ó n i n f o r m a r á n . 
m s o s a -
ventaja el bicarbonato en todps sus 
usos.—Caja: 0,50 pesetas-
Nuevu preparado compuesto de 
bicarbonato de sosa p u r í s i m o de 
esencia de a n í s . Sustnuye con gran 
S o l u c i ó n 
de glicero-fostato de cal de CREO 
SOTAL. Tuberculosis, catarros cró-
p nieos, bronquit i0 y debáiMdad gene-
fe ral.—Precio: 2~50 pesetas. 
D E P O S I T O : OOCTDR B E N E D I C T O , San Bernardo, núm. 11—Madrid 
De venta en lif prl.;!paíéÉ farmacias de E s p a ñ a . ' - , 
EN SANTANDER: P é r e z del Molim y Compaf i í a ' 
T O S 
Las tíj^tiguas pastillas pectorales de Rincón , tan oonooidas y usadas por el pú-
blico santanderino, por su br i l lante resultado para combatir la tos y afecciones de 
garganta, se ha l lan de venta en la d r o g u e r í a de Pérez del Molino, en la de Vi-
Uafranca y Calvo y en la farmacia de Erasun. 
C I N C U E N T A C E N T I M O S CAJA 
A V I S O fl L A S I N D U S T R I A S 
L A S C O R R E A S v 
de t r a s m i s i ó n , marca M E N D I , por el cuero escogido que se emplea y su esmerada 
fabr icación son la de mayor du rac ión 
'Es t i radas m e c á n i c a m e n t e han resistido una carga de 400 k i lógnamos por centí-
metro cuadrado, sin romperse. 
H I J O S D E P E D i . ü M E N o I C O U A G U E 
ALMACENISTAS Y FABRICANTES DE CURTIDOS 
C u b o , n ü m e r o H . — fc^ A _ I > í T Ü E K , 
No se puede desatender esta indisposic ión sin exponerse a jaquecas, almorra-
nas, vahídos , nerviosidad y otras consecuencias. Urge a ta jar la a tiempo, antee de 
que se convierta en graves enfermedades. Los polvos regularizadores de R I N 
CON son el remedio tan sencillo como seguro para combartir ia, s e g ú n lo ti^ne dt. 
mostrado en los 35 añoe de éxi to creciente, regularizando perfectamente el ejerci-
cio de Las funciones naturales de! vientre. No reconocen r i v a l en su benignida* 
y eficacia. P í d a n s e prospectos a l au to r ,M. RINCON, farmacia .—BILBAO. 
Se vende en Santander en la d r o g u e r í a de Pérez del Molino y Compafiía 
T A L L E R E S DE FUNDICION Y MAQUINARIA 
Obreetón y Comp-Torrelavega 
E L R E M E D I O M Á S SEGURO. E F I C A Z , 
cómodo y agradable para curar la T O S » son las 
P A S T I L L A S del D r . ANDREU 
€tói siempre desaparece la T O S ai concluir la 1.» caja 
PÍDANSE EN TODAS LAS FARMACIAS. 
Loa que tengan & | /S| 6. soíocación, usen 
Cigarrillos antiasmáticos y los Papeles azoados del Dr. Anclreu 
i/.-.e io c a i m a i . al acio y pernjíten descan -u rlurárite la noche. 
L a P i n a T a l l a d a . 
F A B R I C A B E T A L L A R , B I S E L A R Y R R E S T A U R A R TODA C L A 8 Z D E L U N A S , 
E S P E J O S D E LAS FORMAS Y M E D I D A S Q U E S E D E S E A , CUADROS GRA-
DOS Y MOLDURAS D E L P A I S Y E X T R A N J E R O 
D E S P A C H O : Amóe Escalante, núm. 4—Teléfono 8-23.—FABRICA: Cervantes, 11. 
AGENCIA DE POMPAS FÚNEBRES 
Unica casa que posee la severa Carroza imperial estufa, 
con llantas de goma y alumbrado interior eléctrico. 
M e furgón automóvil, Berliet, 40 BP., para el traslado de cadáveres 
Proveedor de las Sociedades "Mutualidad Mauris ta" 
"Cí rcu lo Católico de Obreros" y "La P é s t u m a " . 
Servicio al Santo Hospital, Casa de Caridad y Expósitos 
e t c é t e r a , etc. 
Servicio de todas clases en carruajes fúnebres , 
habiendo introducido importantes mejoras. 
Velasco. 6 (casa de los Jardines), 6.-Teléf. 227 i 
S A f t l T A BJ » C 
^-nación 
D A N I E L G O N Z A L E Z 
Calle de San. José, número 8, bajo. 
Ofrece al público 
la f áb r i ca de bordados, Ruamayor, nú-
mero 41, loa nuevos modelos de stores, 
g a l e r í a s , cortinones, visillos, cortinas, 
colchas y toda clase de cortinajes fabr i -
cados a la medida. 
Presupuestos económicos . Se pasa el 
muestrar io a domici l io . 
Carbones asturianos. 
• V E N T A S POR MAYOR Y MENOR 
Cribado, menudo y de fragua. 
Patatas amarillas rlojanas 
de superior cal idad. 
J U L I A N B U S T A M A N T E (S. en C.) 
Cervantes, 4. 
COMPRO Y VENDO 
M U E B L E S USADOS. PAGO MAS Q U E 
N A D I E 
Juan de Herrera, 2. 
-A. 1 m o n e el a. 
Procedente de una de las m á s Impor 
tantes casas de l a local idad, vendo m u é 
bles inmejorables. 
I n f o r m a r á n : Velasco, 17, bajo 
O í 
P R A t T I l A N T T 
Ha traeiatfado tu domicilio a la of '. 
d« s a n joflé, número 1, segundo. 
Servicio de trenes 
S A N T A N D E R B I L B A O 
Salen de Santander: a las 8,15 v 16,45. 
Llegan a Bilbao: a lae 12,16 y 20,47. 
Salen de Bilbao: a las 7,40 y 16,50. Lle-
gan a Santander: a las .11,38 y 20,51. 
De Santander a Marró 'n : a las 17,35. 
De M a r r ó n a Santander: a las 7,20. 
S A N T A N D E R - L I E R G A N E S 
De Santander a L i é r g a n e s : a Las 8,55, 
12,15, 14,55 y 19,45. 
De L i é r g a n e s a Santander: a las 7,25, 
11,20, 14 y 18,20. 
De Santander a Orejo: * la» 17,85. De 
Orejo a Santander: a las 8,51. 
S A N T A N D E R L L A N E S 
Salidas de Santander: a las 8, 12,15, 
16,15 y 9,55. (Los primeree siguen a Ovie. 
do.) 
Llegadas a Santander: a las 7,55, 11,28 
16,28 y 20,34. (Los dOe ú l t imos tíosx de 
Oyiedo.) 
S A N T A N D E R - C A B E Z O N D E LA S A L 
Salidas de Santander: a ¡as 19 y 19,55.— 
Salida de Cabezón: a las 7,15. 
S A N T A N D E R — T O R R E L A V E G A 
Jueves y domingos o d í a s de mercado). 
Salida de Santander: a las 7,20.—Sali-
da de Torrelavega: a las 12,20. 
SANTANDER-ONTANEDA 
Salidas de Santandier: a las 10 y 17,10 
Salidas de Ontaueda: a las 7,28 y 13.50. 
S A N T A N D E R - M A D R I D 
Corleo.—Sale de Santander, a las 16,27; 
llega a M a d r i d , a las ,8,40..—Sale de Ma-
dr id , a las 17,25; llega a Santa-nder, a 
las 8. 
Mixto.—Sale de Santander, a las 7,23; lle-
ga a M a d r i r , a las 6,40.—Sale de Ma-
dr id , a las 7,16; llega a Sanatnder, a las 
13,40. 
Imprenta de B L PUEBLO CANTABRO 
